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DIARI
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MINISTERIO DE LA GUERRA
Capitán.
COIIIaIldante•
RECONOCIMIENTOS
ó
OBRAS ClENTIFICAS
y LITERARIAS
Sellor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rty (que
Dios guarde) se ha servid.> disponer
sea declara ja de utilidad pua el Ejér-
cito :a obra titulada .. Deruocrada y
Ejército" de qlle es autor el coman-
dante de Infantería D. Lui. Pum~ro­
la' Ajaiz.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra hU cono:imiento y efectos. Dilos
guade a V. E. muchos afto¡- ),faddd
l2 de jutlio de 1928.
D. Fernado Arniches Moltó, de
disponible en la primera rtR'16n, a la
Capilan{a ¡ennal de la m:sma. IV.)
Madrid 3J de junio de J938.-Lo.
sada.
PlUMO DE RIvnA
DESTINOS
TcmJente coronel.
JtELACTON QUlt SE CITA
(De la Gactla núm. 175-)
~ñor'" Circular. Exomo. Sr.: el'mo amo
pliación a la real C'r<ltn cirrular de
'1 ,fa m'li:m último (D. O. núOl.JlI)).
el Rey (q. D. g.) se ha sen-ido· di~­
pon~r Que cuan Jo en un 5<)10 'rerono-
l"Ít:l:"nto nn sto pued" fr)rmar jnicio
D. Fernado Redondo Ituarte. de' exacto de la enfermedad ale~ada p0r
dispoilible en Canarias, a la dckima llos mc.zos afectados de tuberculosis
Circular. El':cfTlo. Sr.: El Rev
(q. D. 1".) ha tenido a bien di~oonl'r
oue 105 ier~!I v c"n;t~" ~ ..1 rurr"'n
E.tado Mayor rela.cionados a con-
uaci6n. pasen a serVlr los éestlllo<
.;tuaciones que a cada uno se le
ñala.
De real orden lo digo a V. E. pa-
PlUMO D& AA'_""'_... su conocim:ento v demlts efectos.
\OS RUarde a V. E. mucho sañoso
Madrid 23 de junio de 1928. .
,
El Genml eucarpdo del 'd_bo.
ANtoNIO Los,wA OÍtrEGA
PARTE OfiCIAL
. REALES ORDENES
Señor.••
I 1.0 El día 30 del mu actual ser' división y !f!cretario del Gobiemo Mi.
inMbil a los eféctos de cottzación de litar de Huesca (F.)
valores y del Có<!lgo de ComerClo, y
festivo para las oficinas públicas y 1
c-entros docentes, tanto civl1es como
rk' militares. D. Lorenzo Fern1ndez Báguena.- 2.° Cada uno de los Ministerios de disponible en la primera re~ión y......1 Da. CO~8IJO DI mmIOS podrá conceder a los funcionan05 que en comisi6n en el Colegio de Hu~rfa-IIUIIU de ~l dependan permisos para ausen- . nos de Nuestra Señora tie la Con-tarse del lugar de su drsttnoduraote cepci6n, corifnúa en dicha situaci6nN1uD. 1.251. las tres ind.cadas fechas, ya resIdan y cesa en la comisión que desempe-
en la Pen{nsula, y en las islas Balea- I ña en el referido Colegio.
Excmo. Sr.: S. M. ~l Rey (que ces o Canarias, cuidando que con
Diol Ifuarde) se ha serv.ld.o autoT17ar Iello no se perjudiquen los servicIos
a todos· los señores Mlnl~tros para del Departamento respectivo nl los
conceder, ~ntre el 15 ~e JulIO y. el intereses públicos.
15 de septtembre pr6xlmo, permIsos De real orden lo digo a V'. E. pa.
para .au~e!1tars~ a 103 empleados .de ra su conocim:ento y d-emás etec:oll.
la Admlnlstracl6n ~ntral y prOVIn- Dios gl'arde a V. E. muchos anos.
cial en pr&porci6n que no r.ebase la Madrid H de junio de 1921tter~era parte del personal. SI lo con-
sienten las atenciones del servic;o,
y no excediendo de un mes la dura- Señore....
ci6n de cada permiso.
A 8U vez, 101 sellore. Mini.tros
.ueden delel"ar esta facultad en lo.
jtfn de los servicio. rrovineiales,
quienes dar'n cuenta de uso que de
ella ha¡an dentro de la. norma. que Dirección ~pnp,ral rJp Prt:paración
~uedan marcadas. de Campana
Para la concesión en cada dale
o I"rupo jerl1rquico se tendrá en cuen·
ta el mayor tiempo. de servic'o sin'
4i.frute de permiso, la antil'Üedad
'1 la conceptuae.eSn de los funclona-
"ios.
De real ordf'n 'lo digo. V. Jo:. Pll-
ra su cono-imiento y dem1s efecto•.
Dios guarde a V. E. much.,s alio!.
Madr,d 23 de junio de J9~8.
r"l"'''TO.!Y. ~. M. el Rey ¡que
Dios l/'u:lrc!l'). f'n atf'nci6n a Sf'r fes-
tiYM 10" rl'as 2" rlf' junio y pnrnf'fO
tle tll l l0. rito 3curordo con el Cun""Jo
ti .. Ministro'! v 11 propuesta de su Pre-
, .idrontio!. le ~ servido disponer lo si-
~l.:
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Sei\or•••
DirecciÓll general de Instrucción
y Administración
ACADEMIAS
que !e hallen en tratamiento en Ia-
nat:mos particuiares o del Estado o
en hospitales y se considere necesa-
ria la observaci6n, se realice ésta en
dichos est¡¡blecimientos sin que el
zo ing!'ese en un hospital militar
biendo el médico encargado de la .~
servación acudir todas Isa veces que
lea preciso a los referidos cen.tros
de curación y solicitar de IUS. dIrec-
tores cuantos elementos de dtagn6s-
tico 3t crean indispensables y cons-
ten en la hoja clínica de los enfermoll.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec!os.
Dios guar.de a V· E. muchos anos.
lIad:-id 22 de junio de 1928·
El Geaenl eorarpdo cid~
ANTONIO' LOSADA ORTEGA
TeolentN.
D. Gil Arrlultn Bahis, de la ComAn-
dancia de Algeciras) a la de Cádiz.
D. Jos" P;ris rern<fndez, de la de
Clidiz, a la de Algeciras.
D. José Rodrlguez Romera, ascendi_
do, de la de Sevilla, a la de Cádiz.
D. M:jfuel Fern!ndez Rodrí~uez,
ascendido, de la de Granada, a la de
Cádiz.
Madrid 23 de junio de 1<p8.-Lo-
lada.
D. Ram6n Moles Trilla, de la. Co-
mandanda de Gerona, a la de Vi..
caya. •
D. Adolfo Torres Al'1Jilar Tablada,
de la de Guipúzéoa, a la de Gerona.
D. Juan Recacho Egufa, de la de
Zamora, a la de GuipÓzcoa.
D. Gendn AlealA Beato, de la de
Navarra, a la de Zamora.
D. Valeriano 0110 Cruchaga, de la
de Gerona, a la de Na'YarrL
n. Manuel P~rez Rodrf~ez, alcen-
dido, de la de Clidiz, a la de Ge-
rona.
D. Nicolás Martín Luque, de la d.
Cácer~, a la de Almerfa.
D. Francisco Cuadrado Gabarrella,
de la de Navarra, a la de C~ctrf!lI.
D. Juan Sanchíz Carrillo, exceden-
te en la sexta rell'i6n, afecto a la C~
mandancia de Santander, a la de Na-
varra.
D. Francisco L6pez Fernández, d.
la de Huesca, a la de AIll'tciras.
D. Avelino Ballesteros Vi llar, al-
ctnd:do, de la de Cádiz, a la d.
Huesea.
Corone1eL
JlELACIOK QUE' SE CITA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) se ha Itrvido dlSpll'ler
lue los jefes y oficiales de Carab'l1e·
·os comprendidos en la sil{uientc rl!-
ación, que comienza con D. Joslí dtl
-:orral Altube y termina con D. ~Ii·
TUPol Fernández Rodríguez, pasen a
,ervir los deostinos que en la m¡~ma
le le les señalan.
De real orden lo digo a V. E. llarOl
~u conocimiento y demás' efectos.
Dios guarde a V. E. muchos lI.ño•.
Madrid 13 de junio de 1918.
El GeDeraI lIIlea,.ado del ~,
ANToNIO LoSAD.A Oa-:-GA
Señor...
Tenietrtetl COIone1eL
D. Emiliano Ruiz del Río, de la 'A-
mandancia de Guipúzcoa, a la de Na-
varra. •
D. Juan Remirez Ezpeleta, de la
fe Salamanca, 31 la de Guipúzcoa.
D. Mateo Bustos l:anfflo, de la de
Lugo, a la de Salamanca.
D. Juan Sánch~ Garda, ascendido,
le la de Gerona, a la r\e Lugo.
Ma<1rid 21 de junio de 1928.-Mar-
inez Anido.
I
.......
Dios- guarde a- V. E. much~ aJW.. Cap.......
Madrid 21 de junio de 1928. I
D. Emilio Garda del Barrio ),fo.e- f;
lúa I A1nDo no, de la Comandancia de Asturias, Q.
T ¡gz a la Direceión general. ~
D. Antonino Potti Trigo, de la Di- "
Seftor Direct.« genen1 de canbine- Ireceió.n general, a la Comandancia de ,roa- Astunas.
. • 1 .1- la d I D. Josi Piquer Barquin, de la Ce-Sefio~ Capitán genera 'lft: aegu.t a mandaneia de Coruña, a la DirecciÓlt
re8'ón. Igeneral. .
Sefiores Capitanes generales de la ter- D. Migue~ Garda ~odrlguez, de la
cera, cuarta, !eXta, ~ptima y octa-· ~:,andancla de L~nda, a la de C~
. &~L
va reglones. D. Manuel Fresno Un:ay, ascendi-
do. de la de Almerla, a la de L6-
rida.
. D. Vicente Valle Pérez, ascendido,
de la de Vizcaya a b de Huesca.
D. Fidel de la Hoz Muñoz, exce-
D. Eugenio Bonei Cortés, de ~ IJ' dente en la se~nda regi~n, afecto a
subinspecci6n (Figueras), a la qwnu, la Co.mandancla de C~1%, a la de
(Málaga). ~geclras.
D. Julio Bragulat Pa.scual, de la
cuarta (Alm«ía), a 1-4 IJ (Figueras).
D. Vicente Pérez de Villar y Te-
jada, ascendido, d~ la Comandancia
:le Nava~ra, a la cuarta 5Ubinspeoci6n
(Almería).
prim~
Supre-
Sefl.or CapiUn general de la
ra regi6n.
SeRior Presidente del Consejo
mo de Guerra y Marina.
Eumo. Sr.: Vista la instaneia pro-
moTida por doña Pilar Queipo de Lla-
no y Maga¡ residente en esta Corte.
calle de LeÓn, 13, segundo, viuda del
capitán de Infanteda D. Arturo Le~
Alvarez en súplica de que a 6U hiJO
D.' Alv;ro León y Queip? de Ll~no ,~
le concedan los beneficIos de mg;e-
so y permanencia en las Academias
Militares que otoria la legislación vi·
gente a los hijos de militar muerto tI'
campaña o de sus resultas, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo dr
Guerra Y. Marina tn 10 del mes ac-
tual, ha tenido a bien acceder a la
petici6n de la recurr~nte, por hallar-
le el caso comprendIdo en el aparo'
tado D) del articulo tercero del real
dccreto - de 21 de agosto de 1QO<'
(C. L. núm. 174), en relaci6n con la
real orden circular de 9 de mano
de 1\')18 (C. L. núm. 77).
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conoc:miento y demás efectos.
Dios l!'uarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1918:
El Gne..1 ncarpdo del deaPac:bo.
ANTONIO LOSADA ORTEG~
DESTIKOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), lY.lr
resolución fecha de ayer, se ha ser-
.ido conferir el mando de las Subins-
peccione:l y Comandancias de Carabi-
neros, la klIS jefes comprendidos en la
siguiente relación, que comienza .::or
D. Eugemo Bonet Cortés y termina
con D. Juan Sánchc7 García.
De real orden lo digo a V. E. p.
fa su conocimiento y demás efectot
D. José del Corral Altube, de ayu-
dante de campo del Director general,
a la Dirección Keneral.
CND·ndante.
D. José RodrllP1ez Alonso, ascendi
.o, de la Dirección general, a 'a Co.
.andancia de Gerona. .
"
DOCUMENTACIOI(
Ch'etdar; Excmo. Sr.l Examjna1o'
en la EsCutla Automovilista del Ejér-
cito los ind1vicliJos pertéJiedeÍltes al
curso demecán/Cos autom(lvili~t1~ y
"Mocic¡;~tas se~lfdos, coiiyoc:ados por
ruI orden circular de t9 de tlll:ro'
de I9z8 (D.. O. núm. 16), el Rty (que
Dios guarde) se ~a seri'ido disponer
se extiendan las correspen:dicnttS Ji..
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RETIROS
D~-"",,,,,,,,,,,
AN'ro.NlO LOSADA ORUGA
Otro, Uatiu Sotanilla 01., dd ..1 Sargento~ Amó. 1m.. BejaDawe.
tall6n 1D0nlaAa La Palma, 8. Idel rrimero de Zapadoru·
Ciibo, Eusenio Hernández Torral- Soldado, Manuel JoaquÚl AJyuez,
bao del de lDoatatia Laalllrote. 9. cleI .exto de Zapador".
Soldado, Franci.co Giircia 8arc¡ula, C..bo, Manuel Elite Corredera, del
del ~e Cuadore. Africa, 10- Grupo mixto de Ingeniero. de Mo-
Otro, Franci.co Gacho Jaime, del aon:a. "
de Cazadores Africa, 11. Soldado, llatíaa SeUén Sutchet, del
Otr.>, Manuel Santana Juárez, del mismo.
mi.mo. Otro, FQoncisco Tapado Moyana,
Otro, Enrique Fernández Contreras, del Grupo de Tenerife.
del de Caza1fore. Africa, 1,3. Otro, Enrique Jumera O.orio, del
Otro, MarceJíno del Río Martlnez, mismo. .
del de Cazadore. Africa. 15. Otro, Francisco Celma Herrero, del
Sargento, Antonio MarlÍne:z: Dlaz, Grupo de Melilla.
del Grupo de Regulares Ceuta, 3. Otro. Julián Robo Alnrez, de la
Sold;¡odo, Felidsimo Sáez. Martín, Academia de Intendencia.de ;a Academia de Artillería. Otro, Juan González Kartin, del
Otr.>, Dionisia Gutiérrez Ijalba, de Establecimiento Central de Iatenden-
la misma. 1 cia.
Otro, Alfonso Vlzquez Mauncio, Cabo, Eliseo Palacio. L6pez, de la
de la mi.ma. primera Comandancia de Intendencia.
Soldado, Antonio Salsona Sabaté, Sargento, Luis Ormero Vargu, SOldado, Je.ÚJ Pulido Zurdo. de
·4el regimiento de Radiote1egrafla '7 del primer regimiento de Artillerla la mi.ma.
Automoyili.mo. . a pie. Otro, Arturo Garrido Ferrer, 4e 1&
Otr.>, Francisco González CerTera, Otro, ValentIn Martinez Julrez, mi.ma.
'4el mi.mo- del .éptimo. O~o, ]lWl Moreno Chamorro, lle
. Otro, Hipólito Villarrubia Carrillo, Callo, Sebastián lloraleJ González, la ml.ma. ,. R"~
·4el .milmo. Jel tercero ligero. Otn?, .ArgtlD1to OYl".pez R..Do..
Otr.>, Fernando Benltez Ruiz, elel Sargento, Juan RaíglN Garc:la, del tIe la mama.
minlo. quinto ligero.' Otro, Bartolom~ Herrera HefTia.
Otro. ]alib Calado Pedrazo, del Sold~do, Angel Espez S&1aI, del no- de la tercera..
lI1iS'tlo. vena ligero. Ot~o, Estanalao PeliaJ liadas, de
Suboficial. D. Jolé Ruiz Eapejo, Ci-ho, Antonio Latorre Nayuro, la ml.ma. . '. .
4eJ mismo. del 10•• lill;ero. Ci-~O, Vicente Madt"ld Madrid, de
Sol.lado, Jo.~ Pondano Reimart, Otro, Gregorio Antance L6pez, del Ji- misma'. .
eleJ r~gimiento Infantería Reína, 2. 12.• ligero. Soldad~, Enrique AlcoJea Casado,
OlfO, Antonio Gareía Tomillo, del Soldado, Oleguio Sáinz Calvo, elel le la qumt~. . .
de Sabaya, 6.' IJ.• ligero. Ot~o, Jacmto Gartler Castillo, de
Callo, Vlctor bco Arizabalastil, del Sargento, Manuel Espartero Gi-r- la misma' .
de América, '4. da, elel seKundo de m(,nl".Iña. Otro, Valeriana Gómez Cabrero,
Soldado. Juan Cort~1 Prades, del SO:dldo, José L6pez Pena, del ter. le la sexta. .
·de Almansa, 18. cero de costa. Otro, Bfltasar Santiago Fernández.
O~r(), Pedro Medina ]iménn, del 0:1'0, Cri3t~bal Moya Martínez, del de la sépt:ma..
·de Gllicia, 19. mismo. O\~o, Andres González Rocero, de
Otro, Gerardo González Guardo I la mIsma
del (;" Valencia, 23. ' Otr:1, Miguel Cámara Márquez, de Otro Ernesto B.nd6n Rivera, de
'le a c..hall.>. '.. . d 1 d .OlrO, José ~al1z de Vicuña, del de ° <.z l' Lá B b d la la Secclon mixta e men er,Cla ce-
la Constilu("ión, 29. • tro•.. a ):no T..aro. al' as, e neral de: Canarias.
0:"0, Felipe lzquitrdo Esteban, ,.\grupac\ol! ele Artlllena de Campa- Otro, Fausto Martín Rubio. de la
del (le la Lraltad. JO. :Ia je M~h\la.. primera Comand~ncia de Sanidad.O~ro. Pedro Molina Martinez, del Otr,;" ha!lc\scO Esc.armena M.orga- Otro José Ro:ncro de la Osa, delo, oe la ComandanCIa de Artlllerla 1 .'d~ St'vilb..'.1' j M 1"11 a mIsma.
C111:1, Claudio Aller González, del . e r I a. . Otro Salvador Almau Silvianis, deOtro, AntoniO Ballestero. Arias, I ' dde liUfI{OS••lb. 1 1" a segun a.
Ü:rtl. Luis Altídiello Siere., del de e 1 misma. Caoo EmiliaJlo Ruiz ntez, de la
.
Otro, ROllad Pérez Rodríguez, de tercera.'Cantahria. 39.
Soldado. F,rnando. Cub..> Cid,. del :a mlsmaRf I Durán Cortés, de la Soldado, An~el Pérez Escamilla, dede Covadonga, 4Q. .Otro, a ae la Comandancia de Sanidad de Lara-
Co\í,l.', Santial(o Rodrlguez Si-Ipe- :nlsma. che.
ra, oi~1 de Gravelina'S, .p. 1 Ot~:J. Anselmo Cruz Serri-no, de Otro, Rafael Magañas Domínguez,
Soldado. S~"'\1ndo Fernández Gas- .a mIsma. dé la misma.
.e6n, del de Gar~lIanQ, 43. .Otro. José Tortosa Sampere, de la Otro, Daniel Líste Rodríguez. de
Otr..>, ~im6n Portillo Garda, del mls:na. 1.. terceta Comandancia de Sanidad,
de San Marcial, 44. O~ro, José Istin Mas, de la misma.. tercer Grupo.
Otro, Jeraé Castillo Juan, del de Otro, Martín Fernández Garda, Madrid 21 de junio de 1938.-1.0-
Viz~aya, 51. de la misma. Siida.
Sa:-gento. Jo,1: Orea Santama'a, Otro, José Ballesteros Tebaa, de la
·del de Andalucia, 52. ·,nisma.
Otro, Ismael Gómez Soto, del de Otro, Julián Ochado Nnarro, de
·GuipÚzcoa. 53. la misma.
Soldado, José Duato Bana, del de Otro, Francisco Felices Lópa, de
Asia, 55. 101 misma.
Ot:-o, Antonio "Luzarriaga Villare- Otro, Emilio Paredes Raimundo, Excmo. Sr.: El R&y (9' D. g.) se
jo, del de Cádiz, 67. de la misma. ha servido conceder el r~t1fO para Ma-
Cabo, Pejro Nxvarro M:uUnez, del Otro, Félix Birtos Yanguas, de ]~ drid al comandante de la Guardia Ci-
de Cartagena. 70. mis¡n¡¡. ' vil, en reserva, D. Pedro Moraleda
Soldado, Santos el Coso Guillén, del Otro, Angel del VaU Sánchu, del Fernl1ndeJ SimcSa, por haber cumpij-
-de Jaén, 7~. -egimiento de l"elégrafos. do la edad para obtuerlo en el mes
. - O t:o, Francisco Redondo Sánchez, Cal.oo Juan Belsué Sebutián, del actual; dispoaieado al pNJ'io liem.
<del de la Victoria. ¡r6. de Po~~onerOJ. 1po que por ia del ai.-o mes sea I
.Sea"r•..
ceneiu a 101 qUe han obtenido la ca-
lificación de aprobado 7 que 6gnraa
en la relación que a continuaCión te
in.e~u·, que empieza COD Antonio
SaI.oDa Sabaté y termina con Daniel
l.ilte Rodríguez, reintegrándote con
argencia a .u. Cuerpos 101 no perte~
aeci~ntea a la plantiUa del regimiento
de Radiotelegrafía y Automovílillmo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
·ra su conocimiento y demás efecto&.
Dio. guarde a _Y. E. muchol añOI.
Madrid 21 de junio de 1928.
/
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4ado de baja en el Cuerpo a que
pertenece.
De real ordeu lo digo a V. E. l'a-
ra 5U conocimiento y Clemb efect'jl.
Dios guarde a V. E. muchos añO'.
Madrid %3 de junio de 19l8.
&1 Ge....-raI _rifado 4d~
ANTuNIO LOSADA ORTIGA
Secror Director ~eneral d.e la Guardia
Civil.
Señores Presidente del Cons~jo Su-
premo <le Guerra y Marina. Capi-
tán general ce la primera rf'glón
e Interventor lleneral del Ejército.
Circular. Excmo. Sr·: Accediendo
a lo solidtado por el suboficial y sar-
gentos de la Guardia Civil compren-
didos en la siguiente relación, 'lue
comienZl con D. Joaquín Selví "lia-
ga y termina con Félix Payo Ruiz.
el R~.f(q. D. g.) se ha servido con-
cededcs el retiro para los puntos que
en la misma se cxpre3an; disponiendo
al propio tiempo que por fin del mes
actual sean dados de baja en el Cuer-
po a Que pertenecen.
Dc re!l orden lo ,digo a V. E. pa-
n su conocimiento y denlás efectos.
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Diol guarde a V. E. muchOI aliol.
Madrid 2J de junio de 1928.
'-J •ór"~al elkarlf_ oIeI ........
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Selior...
JtELACION QUl! st CITA
Suboficial
D. Joaquín Selví Aliaga, de la Co-
mandancia de Ca.>tellón, para BUlría-
nJ (Castellón).
~argenta.
D· Juan Malpartida Díaz. de la Co-
mandancia de Avila, para Valladolid.
Andrés Pascu,¡'l lbáñez, de la Co-
man·jancia de Soria, para Soria.
Felix Payo Ruiz, de la Comandan-
cia de Córdoba, para Aguilar (Cór-
dobJo).
Madrid 2J de junio de Ig2S.-Lo-
lada.
SUELDOS. HABERES Y GRATI-
, FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido 'disponer que 'el 'coman-
dante de la GuarJia Civil D. Francis-
co Monterde Hernández. que, presta
sus senicioll en la Sección de Caba-
l1ería ,Y Cría Cab;>l1ar de este Minis-
O. O.... 13D
terio, quede afecto para haberel al
14-~ Tercio. en nz de al primero, c:o-
mo !le halla en la actualidad.
De real orden lo digo a V. E. pa- •
ra su conocimiento y demás efectoi.
Dios guarde a V· E. m_chol al\ot.
Madrid- 2J de junio de 1928.
El Gefteral cacareado del~
ANTUNIU Lo!;"!),, UIlTLGA
Señor Director eeneral de la Guardia
Civil.
SeilOres Capitán general de la prime-
ra rtgión e lnlerventor general del
Ejército.
VESTUARIO Y EQUIPO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios Ku"Tde) ha tenido a bien di"po-
lIer se aplique a Jos Cuerpos que fi-
guran en la siguiente relación, cuan~o
se preceptúa para los de lnfallteria
en la real orden circular de 2J de ma-
yo de 1928 (D. O. núm. IlJ).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento Y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añol.
MaMid 2J de jun.io de 1!128-
El Ga>eral enca.... del ____
ANTONIO LV.ADA OIlDGA
Selior•••
D. O. a6& !3f t4 de jaldo ele t921 ..,
llIJAClOlf gua la CITA
PreDd.. q•• hu de remelane a 101 Cuerpos de la1 guarnicioD8 de Kaari4, Barcelona 'J Sevilla, para el .DI.
forme de rala especial.
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INGENIEROS
~ndo reaímiento de Zapadorea Jolinadorn.-
Tiene .
Le remnarin:
Quinto Z.peclore. .
Sexto Zapedorea .
G po de Mrnorca .
a.e.¡..I~ de Td~lJRfos. .
INTENDENCIA
Primera Coonaocl.Gda -Tiene. ..
Le remeaar"':
l'l<!ptima C_ndancia .
Orta" Comandancia .
Tercera Com.ndancia .
It~lmiento Infanterl. Almanaa, 18 .
RqiaJieato IDfanteria Viaca,a, 51 .
SANIDAD
11I NUEVAS-TALLAS I PRIXEaA VIDA-TAllAI
_____C_U_E_R_PO_S ·....,.-_II:x:x:I::x:=I,.....=_I~.a~~-I=-=2-.=a~-:-I=_=3:,:rl =T=U='\i=XX=-¡=x=....:·:.¡:.·:;;"·I-'.a-=-=-!·.;...2...:..·.:..·'·-I!··-3.~I-T-OI.-I-
ARTILT.ERIA
Secundo nlrimimto de Artillen. lictTL-Tiene. • • • • • '1 ' , • .,
Le remesa :
On o r~jmiento • .,;e..................... ' 119 38'l 257 5~ fOlI : : : :'
R~illÚenlo mixto de )lenor<..... •....... • 24 24. 411,
Reaimlento ck ArtJlleria a caballo.-Ti=e...... • • • • • '\
Le r-emeaar'n: -
Tercer rqimiento de costa;.............. 16 103 428 257 52 S56j
I
•n
133
"
'1
·1
:1
102
1:lIO
...
PnmeR eo.alldaada.-T~ .
Le reme.r"':
accl-a1ento tDllIte Artlnerla Jolenorca. 35 125 75 15
"o r ·.-.:.......t __••_ ................
GUERRERAS
•
I
5
J
01
•
•
.
MUEVAS - TALLAS 1I panaE.A VIDA - TALLASCUERPOS .. ---- -----_._--~I ~l l------·_-xx X l.- TOI.I l.a 2." I 3.· 1Total
CADALLEJUA I I I IJtttltDleeto eaa..t- AJfOll&ll XII.-Tlae... · , • , • • , ,
·
,
·
•
1..'-..... :
~.."'- Talanra. rs.. ,..............., .... , 1 '70 29 , 100 ,
·
106. ,
·
I
C a::::: N.a~la enatla&, 27.............
·
, ,
·
• j • ,
·
• •
a.. hcia. 2S........................
•
·
•
,
• • ..
·
• •~~ Tetu6rt............................. , , ., ,
· J · · ·
•
,
dorft VlIlarrabledO, ..J ...............: •
·
• •
· ·
•
·
•
·
.'
~to n....- de Saatiac'a. '.-TIac.
·
• • • •
·
•
· · ·
,
..-....:
~~~::e-~..................... ·• 15 el 56 •
· · · · ·I.anee.... s..u. • 'J..............
· · · · ·
.
· · ·
, ,
~ lo, 11.. ..................... ,
·
I
·
,
1
·
I I 2 1
7Cuadores ti: ~m. ..................
·
•
· · · · ·
U 69
·CriRi... q .............
·
,
·
•
· ·
.
·
I
·
I
•~ de NlUIIlUIda, rt-TieDe
· ·
•
· · ·
•
· · · ·~....:
-~ Paruealo, s........................ I 15 15 42 2 117
· · · ·
•
I
I .. .. j · · · · · •VlIJarnJIlI..... ............_...... • •te.D...- ele ...... I ••-T'-.. • • · • • • , · • , •.-rb::::::::::- Talrftn. 15•••••_ ...............
• • 2S 5 • • •
·
•
· ·. La-. p .......... S··..........'-..........
·
.. 21 • • • · · · • ·Pr..- Prt.:Ipe, ........................ 11 • 1. I • · , · I , , ,·JIf........ rr.................... • • I •
· ~ · · .' · · •=~~ ....._........... · :1 • I I • • • • · •Ca ' .::- ·S·........................ • I · I I • · • · •. ~..,"-..... .. • • • • I • • • • ,
R
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GUERRERAS
D.O.1I6m.
nnallA VIDA - TAU..UCUUPOS
ARTJLLERIA
lfUKVAS - TALLAS
1. . I 2.' I 3.' I To-aJ xx x l .• 2.' I 3. • ITee.J
, ,
•
OctaTO ncimiento de Artillerla 1íaen.-TiaIe.
Le resr_rán: .
Squncfo regimirrtto de Artilleri. li~a.
o"cllno revimíento de Anilleria licer:>.
(Juinw rqimit'nto de Artiller:a a "ie.
Octavo rq¡imiento de Artillería a pie.
Tercer rcaimieuto de Anilleria IDOOta~.
Primer rqimíeDlO de Artillería de montalla.-
TInte ..
Le ._rú:
Oet...o rqimiento de Artil1erta a pic.
Tercer rcaimiento de Artillen. montaña.
u.' re(Ímimto de Artilleria lice.......
Cuarto 'caimiaJto de Artillería • pie.
Curto rqilllit'nto de Artillería • pie (eSo. !la
tena., Darc:do ) .
Le ~riA. _ .
Octuo rqimiento de Artil1erl. • JlÍe.
T_ rqimiaato de Artillería _·afia.
U.' rcaillllento de Artillería licen...
Cuarto rqimiaato de Artil1eria • pie
T~III~~~...~~~~~~.~••~=~ ..~
Le RIIIaaria:
14-- rqillÚeDto de ArtUlma n.en.-
Leri&u .
I J.- ncIdento de ArtiIJefta lJcera.-
teortt.. .
INGUIDOS
or- teI'!aafeaeo de Z.~-se ~.
Tati ..
Le -..ú nenwaa tala:
Pn- ~IO de z....--. .
o..t.o rqia/elalD d. Zapado...,-Se _
Tati ..
•Le -na ..,...,.. pla:
P"-r f.' ·.1liI de ZaJlllClorw.........
...... e- ---' .
Le -na:
-~--- I!IfaDteia AItarIu, .......
- ..... I.f....na .. a.ua.:; JO••
Jafutela de~ 'o.
o..na e- ·aá. ~ ..
Le-'a:
o.~ e-'ldaJlda .
Seceióa aixta ele TClDeTÍfe ..
Scloc:i6st .-ida de G ea-na. ..
R".fmJaato Iafanterla de eart.c-. 7•.
ll~ Jnfanter\a de SabO,a. 6...
ltecimieato Ialaater\a ele Ga1ida, J9..
SAlUDAD IfILITAR
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PrWera o..nda,...¡" (Grapo 4e SeriUa)...
Le .-rb:
Prl-... ComandaDeiL .
JkcímiaJto laluaterla Grndi-., 41
~ Comand·aci. (GruPO' ele Barcebaa)...
Le~-"":
Tercera e--nAa"Ci _
"'-"';'-" lafaat.eria. Caat.IJIa., 16..
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GUERRERAS
.1
.-.
UGUJ(DA VIDA-'rALLAS TERCEU VIDA-'rAU.AS
, CUEKPOS
XX X l.. 2.· 3.' JTotal XX I x l.. I 2.' 3.' 1Tol<ll,~
".:\
.1
CABALLERIA
R~.ietlt. Cazadorn Alfo..-o Xil.-Tienr
JLe remnarin:CuadOfft TalaY~. '5············\·· .......
-
Caz.tlorea Mar:a Cri8tina, 27.............. 15 46 12 13Catadorea Galicia, 25······ ..··· ..... •· ...... 5 32 61 12 110Caud..,.. T~tuáD, '7 ........................ ,¡ 12 12Cuadorea Vi1larrabledo. 2J................
'1R.uniento D....- de Santiaao. 9.-Tiene.
"Le .-ria:
UMef'Oe Prind¡ie. J .......................... 5 35 40 32 112Casad..,n ViJlarrobledo, 2J................
=1 ·
unce..... ~ato, 8.......................... , • ,
·Caudorea AlfODIO XIII. 24............... , . ,
·Casado•• Mula. Criltina, 27 ............ 20 33 42 II
1j ·R~lftleDto D...- ele NullWlCÍa, JJ.-Tieae.
Le ;-ria:
250
1La_ F..--Ia. 5·· ..••······•····· .. · .. ••· 5 18 112 53r~ Villarrobledo. 2J.................. .1 6 5 10 10 10 41
..-.- Dr...- ele Koa_, lo.-Tia>e.
Le ..-rú:
Cuadora Talaftf'a, 15...................... ,I..aDcer- F.ntalo, S......................... , • ,
·
U- PrinciJ>e, J ........................... 21 21 ,
·Dr..- NUlllaDCia. 11 •••••••••••••••••••••• 4 35 52 44 135CuMorea Villa.rrabledo. .J................ , .
•~ "Casado.... <;.Jicia, .5.......................... 21 30 4 , 7 7 14C.·' e. Maria. CríatiAa. .7.............. 32 42 74
ARTILLERIA ITercer~ Artiltm. 'lla~-Se rner·ftri.-LrtItM ........................................ J7 23 55 ~I 59 86 146 2t.IA-'a:•.," "...... de Artilleria 1iren.- 1SS ~ .t-ftu ................................................. JI 51 91
.,." r J' huo ele Art1l1eria Uaen.- 11~ ••H ............................................. 35 3Q t1
1
62 6 •
I!fOnJEROS
Twoer rll'p', .. ele Z.pedo~-"~
•
,
• 40G
Le ....... ...,... p1a: IPr-..
.....10 de Za~.••.•..•
'1 •
e-rte.IJ' , .... ZIIpdu..-..~ , •
Le
--
...,... p1a: IPn.. "••'
"ao de Zaa-llorw.•••••••• , .,
SAXlDAI) MILITAR .
·1
...... c' e re (Gntpo~)...... •
~·--I~ "-Ñ."Cl......._ ................, 3 1. 14 !5 •I
PANTALONES
11 lfO'IrVOS -TAIUI nno.tlA VIDA",,"", 'l'AU.AI
CU!:RPOS IXX X l.' 2.' 3.' Total XX X l.- 2.a 3.· ToCIIl
CABALLEJlIA
...... CuMora Alf_ X1I.-TIaoc. ..
Le-.ú:
~ ViI1an'Clllledo, ..,...............
·
12 88 130 • ~Cuaclera Alfouo XlII, ...._.............. •
·
8 46 2tl 3 'J5
ea-kora Tetuaa, .7...................,......, 10
·
10 •
· '1 • 49 15 64~ Galic:sa, .5....... H .............~ • • 7 O ·0 8 2TTft'I'i6o, 36......................
'1I ~,.r ..... ; ...._._- .. ~. ,- .
© Ministerio de pefer-sa
24 ele l1ndo ele 1921 D. O. lit... 1"
PANTALONES DE P '.RO y CALZONES
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CUERPOS
I NUEV05---1'ALLAS I PRIMERA VIVA-TALLAS
=xx=l=x==:=1=-"1.·~1-=2=.• ::::;=1=3.=.'7=1T=OI=.I' l=xx=l==x=1=1.'=.1=2='=1=,.=.::;==;1T=ota1=
------------:-.....;..-....;...--'-----=---
Re¡:imielto Drallones de Santiago. 9.-TleneJ,! ' , , , ,1 '1 ' , ',1 ",1'
Le renlesarln: I
Ca7,.oi1)T6 Tf'1l1!ln. 17...•..................... 1 • • • 17 • 17 • •
r.."n-ero. <le h Reína. 2 ,1: , , , • • • 3 () 9, 38
J.an-er·, Fa-~e"o. >- ·· 11 • 3 13 10 , • 2CI , , '1 •
C:u:,..to"'e!ll (¡.,Jí,.-i:\. 2 5.....•.......•....•...•.. ¡: • • • • • ',' • , 7' i!
Ca7';vl,res Tr~viñot .2'6 11 • • • • • l' () u
R~imier1to Drago:les de ltlontesa, 10.-Tiene.1 ¡. » • • • .. '- • I • »
Le rcrne..~rin: 1: ICa7.a·lnre'~ !\f3.-ía Cri5~in3, 27·.·.····.· .....¡I • • :,1 • • '1
Ca~:t·!nre" ~:I.1:("a . .ls········~················ll ::1 '::1
Cazallorea Trevilio. 26 : : ,1 , '
R~intiento n1"a"on~. de ~Uma"Cla, t l.-Time. I . . ~ _ . .
Le reme...rán:
Ca7.arforeA (;:1lida, 25........................ - • • • • •
Ca7aflores C~htrava, JO..................... • • » • • _1
Caudore. Treviño, 26....................... - • • _ » _,
ARTJJ.LERTA
Se¡¡un<lo re¡:irniento de Artillerí:> ligera.-Tiene. ' • , , , 'l'
Le- remeaarán:
Primer r~imiento de Artil1er;a liger"l. I • • • • • •
l"oveno rel{imienlo Artillería lilr.ra ·.l1 ' , 111 25 8 .:J'
14.' re¡:imientn de Artill'ría ligera.: .! 1 1 3 , 1 6
Sexto reJ{imiento de Artiller;a a Ple· ..I¡ 2 5 5 5 , ni
Teroer regímient'l de Art'lIerla montalla." , , • 11'0 , 100
8eR'uneto rea-imiento ArtiUeria ~e co~t:t·l • • • 20 6 26
J 6.- rt"¡imiento de Ahillería ligera. ••..• ~ • ~ • » .1
JO.- regimiento Artillt"r~a l iecr........ • _'1 . . . .1
Tercer regimiento de Artilleria lillera.-Tiene.. 11 17 t3 911
Le rerneaarán:
Noveno "'Rirniento de Artillerl. li.rer•.¡ , , 18 11I 12 118
t4.· re¡:imiento <le Artille". ligera... 2 :2 10 • () 20
Segundo re¡:imiento Artiller:a <le 00".'1 • 1 10 15 () 32
Ter<er reaimiento <le Artilleria montaña. • , , 129 , 129¡
Oett'Jo ,qimiento de Artilleria IiIlCfL-Tiene. ' , , , • •.
Le remeaarAn : ,
l"oveno re¡:imiento de Artillffla li:era. , , 14 19 6 39
t4.· regimient' <le Artillerí. 1II{era... :2 2 3 , :2 91
S'lrUndo rClrimiento Artillería <le eo.ta. , 1 10 31 5. 4.,
Sexto rel{imienlo <le Artilleria a "ie. 1 lO 6 6 1 2.
Tercer t'eginlienlo rle Artillería monta.io·' , 20 7 125 , 152
J~. e r~imiento de Artillerim H¡era. • • • • •
rr1Ti:nere.~~~:~.t.~...~.~ ...~~.i.I.I.~:~~....~~.~~~~:~ , , • , , :1'
Le remetar'n:
Noyeno rell'lmienlo de Artlller!a liller3. , , 4 n 3 19
t4.· reaimiento ,le Artiller;a liller..... 2 2 3 20 2 29
Setfllnd" regimiento Artillerí. <le eoota. • 1 6 10 la 27
Se"to reaimlento de Artillerí. • "je. 1 2 7 6 • 16
Ter<er realm'ento rle Artillerh mnnt.tla· , 9 3 145 • 157
'.'- rqimiento de Artillera liMera..... 8 • • 8 • ..
Reelml~to Artillerla • caballo.-Tlene......... : • , , , • .1
Le rcm""r'n: I I
Novmo reglmlento de ArtlJlerfa ligera. • , 7 • 3 10
14.' regimiento tIe Artillería liIlera....1,:11 1 4 , 1 7~"to reairni~nto de Art;lIerl. a pie..., 3 10 6 • 20
Tercer rec;lIIientO de Artillería _taAa. 13. 145 • 162
12.' reelmiento de Artillerí. Iiller..... .,.,.
Bateriaa A: ~uarto r~imiento a pie... 8 • 8 IJ • •
-...c:=~~::=:::::: : : : : : :1
Le ftIIJearáD: 1
.1t.,.rmlento lbdlo y Aalomonltamio...... , , , • • "
Recimiento Ponloneros....................... , 17 56 61 27 1611Tf'CIPaS de AeroatacióD........................ lo » _ 8 •
Primer recimiento de FCfT'OCarriJes...... • • » » » -,
Tererr reeimiento de Zapadorea.-Se fe8Cl'TarA. • • • , • . '1
"Le .-ri.u:
p~ rcwImlento Zapadora.............. • • • , • ,R~ POlltoaer......................... , 14 58 63 • 127
Caarto ........uento de Zapadon:a.-Se re~ra. • , " .1
lA ---:.::- PotltolJeroa..................... • 20 eo .55 54 lJ
T_ de Aeroaaclóa....................... , • • , • .:
G :- de: M ~......... • • , • • ..
Oaiato~ Zapaderft.••••M...... • • • • • _.•:
© Ministerio de Defensa
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P.\NTALONES DE PA~O y C.\LZONE~
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CUERPOS
Grupo de ~lIa.-J-e nmeoarán:
Tereera Comandancia .
Squnda Comaadancia (Barce1ona).-Se rele'
vará .
Le remeoarán':
Grupe Malhr"" .
Gru,o MeDOr"" .
Cuarta Comaooancia.-Se reservará ..
Le rC1Deaar~n: •
Quinta c:oman,hncia .
Octaya Com'lndancia. ••...•..•.••...... oo ••••
SUla Comandancia ..
SANIDAD MILITAR
Pri_ra Comandancia (Grupo de Madri4).-S.
rewrvará .
I
I-~ XiI.' I 2.· -1 3.' I Total--------I-!\;-.T-E-_~-O-E-~-C-IA----·-1\ __1_- -~-,------
~i:::~':":~nda"cia.-$e reoervar~ "\'I
1
Quin1:t ("nma!ld,nd!' ..................••......
TrrC',.,.. rO'"n=t"'et'1n ....J~ .•••••••••••••••••••••••••
~~f'tima rnm:l~(hn~¡a 1
Ocian Coman.la"C1a .
s.-.unda Comandancia.-Se reservará 1
SEGUNDA VIDA-TALLAS nRCERA VIDA
xxFM2'-1 ITotol l. p I 3-
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9
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75
261
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I
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182
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28
187
I
139
.¡.
182
1J"
23
"1
la,
•
.
J7
49
41
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74
..
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•
46
36
10
..
21
112
124
101
•
l.
lO
78
18
50
28
40
167
»
5
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so
210
13•»
»
13
57
CADALLERtA
R~lm'nto Drqollft de Saotíqo. t.-Tiene
Le _earán:
C cIorn Galicia, ~$ : ;..
Realml.,,'o Drqonu de ldoot_••Io.-Tlene.
Le reme..ráu:
Cazaclore. Meria Crt.t1na. ., ..
R~llItmtaOra,_ ele Numancla. 1I.-TtetÍe.
Le r_nar'n:
Cazador. Callcia••s ..
I
SetUndo r~lIIle1lto Artillerla lí'trL-Titn~
Le ~r'n:
16.- rl'l'imltftto de Artltlerla U.ere '
10." r~iDllento ele Artillería li,er ·
TtreIr ~raImto de Artillería I~et'&.-Tiene.
I
Octll.. ,.laato de Artillula lipra.-Time.
Le r_rb: 1
u.- ,.Iralnto de Artil1erta 11pra...
Pri_ ,...1ntÓ ArtIIIerIa _tafta.-Tiae.'
Le""""": I
1...• nal-a1to de Artll1erla 1iaera. ..
a~lrBieD~ de .Art1IJcrta • cabaIIo.-Tw-. .'
Le-'a: . I12.- ,.úaIntu de Arti1Ieria ICua....
1Nc;Z.'OUOS 1
8cpaoID ........ de Za.. ' ... T........t
Le~: . '1
Tres-- de A~_ _••_ .l
J'n- nalaieDto da P......-rrüea. ,
Ter-- naiaiaoto de z.........-se -..rá..
Csw10 nalaiaIto de z.au--s. .-nará.
IA~: 1
T.........~._....." ....._•.•
© Ministerio de Defensa
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PANTALONES DE PASO Y CALZON~S
SEGUNDA VIDA-TAU.AS TEllCEU VIDA-TALLAS
CUERPOS ~. I Total XX I X I 1 , \. I 3.' 1Tulal
INTENDEXCIA I,
"'Priaera e-nclancia.-Se r~r'.••••••.•.•...:¡
· · ·
,
· · · ·
150 60 46 251
l' I(;urta CoaandaDda...................................... I
·
•
· · · · · · ·
. . •
Le ~ráD: 1
· ·
2 55 11 68
·
11 20 180 40 25JSala ~:;;~~~........................\
o
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CUERPOS
24 ~ faDlo de 1928
CASCOS Y ROSES
NúmerOL
PRUIF.RA VIDA
D.O.dm.l39
T.IIaL
Caart. rq¡aie.to de Zapadons.-Se regr.\
yará .
Le recesará.. :
Secuado r~miento de Ferroc:arrile.
ll':TEXDESCIA
Primera ComaadaDcia.-Se rae ri .
Le remeaarán:
Tercera Comandancia .
Cu.rte Comaadancla.-Se reaenará .
Le r_ru:
Quinta Comandanci .
Sépti... Comandancia. .
SANIDAD MILITAR
Primera Comandancla.-Se rnerY.ri .
CMlPO 4e Snill .
Le reto_o 111:
Seccib de Intendencia de Tenerife .
T...... Coaaaadaacia. .
......
AllTILLl:lllA
lepftde ~alftt. ArtiUerIa Ilpra.-TI_
Le ~'ft: ....---.
Tfl'l:er ncfmlento Artl1lerl•• pi .
1l~,.¡etIto Artlllerla • caballo.-.-TlaMI.., ..f relllnari.:
IJ,· ~llllletlto Artmerta 1Ir- .
Terwr "Clllllento Artlllerla li...B.-Tiene .
Octa" rerflllletlt. Artlllerla I~II'L-Tle .
Le _ ..rAa:
16.- realmletlto Artnterl. 11"" .
14.- .....11II1...to Artlllerl. Ii,., .
Prl...., ncImletlto Artlllarl. de ..,nt.fta.
Se _ ri .
Le --.r.lll:
Terwr ~lDleDto AnUlarla montafla.
lIúerlU del .CII.rto rcel.I.;'to Artlllm. ..
pte.-Deetaea_to ele Barce&na.-Tiene.
Le _r.l.:
.T_ raclmletlto Artlllcria,-mAL
INTENDE~CIA
Pn-n e-....ri· -Se .........;.
Le ..-da:
Sata . e- nda. _ .._ .
Oc:ta... (".'M' _._ _ .
..... e- nri.~~ .
c...r- e.t" badL-5e .-..ñ. ;
Le J h:
Seda e-M _ ..
&eeea'- .. )1.11 « _ .
s-w. • »- "._ ..
SANIDAD KILITA1
...... 0 .. k ~
~ _.._ _ _ .
a. .-..rú:
............................
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CUU1"05
Primera Co~Dcia.-Se raen<ará.......
¡
IN,ENDENCIA
INGENIEROS
Itealmi to AniU ia a ca1>al1o.-Ti .
Le rcme.ráa:
JI·- "'CImiento Artillería Iicrn .
Tercer reaiaiento Artilleria II,e - Time
Prilller ....imi to Anilleria de nlailL
Se r-auyar .
ARTII.f.ERrA
Primen C_adaada.-Se l'eMrY.rL......
Le remeAria:
Quinta Cocaadanci. (latend i.
Grupo de Snilb.-Se re "ari ..
Le r_ria:
Tel"('ffa COm:lnd3neia ..
Ouinla Comandaaci. (iatend.aria
Secunda Cotaand.nci. (B,,~lona).-Se r
'"a,á .
Le ._earáa:
OWnta Coasalld"Dcla (lDIaMlenCía
CABALLERrA
Jtca. Draa- M.atea. IO.-Se rcae".
ae.undo rqimíeuto Artillería Iírer:a.-Tkne
lA re_rin:
Pri_r r~",ienl<> Artillería lilfer~
Tercer r..-imienl<> Arcille"a a .,ie...
SANIDAD KILITAR
D. O. n6m. 139
Le remuar"':
Tcr~,.. Cwnandanda .
Octa..a ComandaDcia .
&PDda Comuda~cÍL-Se re rá ..
Cuarta Comand'''' Se r_"ará .
lA '-Aria:
~ Coean"anela .
da llorca .
. &pn'do rq/cal to de Zapa"CIrft.-~
lIervará .
Cuarto rqimi lO· de Zapador -~ re...
yuá .
"
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Octaft rrcimiell1D Artiller1a • pie.-
Cort'aje 487
Quieto reaimin'- Artiilerla a pie.-
Correaje 25
lt~ilDieIlto ArtiJlerIa a c:ahal1o.-TleAe......... •
Le ,eme.ru:
Oct&1'O rea-imiento Artillerla a pie... •
Quinto rqimiento ArtiJIerla a pie... •
Terc:er rea-iDlinto Artillerla lic.....- Tine... •
'Le remeaar'n:
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RC8Ialeato Cuaolorel Villarrabledo.
R~;;"'~;';"'~~~"";~'.:
aC81mlento nna- ele Saatialo, ..-T~
Le _na:
JtC81miento Cuadore8 CaJatra.... 30..
:aecimimto Lanceros cIel Rey. l ••••••
R,eaimieftlo Ca.zadorea CutiIle;o.. 18.
~ D....- ele~ '1e.-Tü¡De-
U-n.:
:aelillÚelltO ea-sore. Cudlle)ee. 18.
R~ Cuadorea AIbaera, 16•••
tIf~....~...~....~~ ....~~:::
loa ..-rúa:
R"';1II__~ Albaen, 111 .
JlclriaiadD Cuadoree GalIda. .5 •·
ARTILLERlA
.......~ ArtDIeri& Uc--n-..
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Octa.o regimiento Artillerl. a ple.-
Correaje. . .•........., .
Quinto regimiento Artl11erla a ple.-
Correajea .
•
'8alerl.. del cuarto rqimiento ArtllIerla •
pie. (Deatacamento de Barcelona).-TIene..
Le reme.rAn:
-Uuinto regimiento ArtiIlerla a ple.-
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I coaat¡.U 0&' ..oa....L· lIa· ....
CABA¡.LERIA
RClrfm1ertto Cazadora Alf..- xn. 21.-
110M .
Le r-.-4a:
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R"'¡"'¡"'to nn......"" de Moo-. IO.-Ti.."
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"laaiarlto z.a- cid Rey, t._.....
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• Sec-- reeillliento Artill~ia a pie... • 16 • • 16 ,. •••
Baterlu "el caarto re&imimto Artillnla • I
pie. (De.ca..-w de Ban:e1oaa).-Tieae. , • • • , • • • , "
Le reaeaarÚl:
T_ ree\m\eftto ArtiDerla • pie...... • • • • • • , • • "
INTENDENCIA
,
\
Madrid 23l1e Jualo de 1018.-Uluda.
•
VUELTAS AL SERVICIO
. Exc:.o. Sr.: Vista ta instanda pr~
IDOV. por el ~pitán de Infantería.
Excmo. Sr.: En vista de la inatan-
d. que V. E. cursó a este Ministe-
rio coa escrito fecha 12 del mes ac-
....... t'OmUYida ~r el oficial terce-
1'0 de Cuer,o ~e Oficina Militares
D. Federico Porta Melcior, .upernu-
merarío .in aueldo en uta región, en
.úplica de que le le conceda la yuel-
ta al servicio activo, el Rey '(que
Dios guarde) ha tenido a bien acce-
4er a lo lolicitldo por. el recurrente.
. debi..mdo contiftuar en la misma situa-
ción•. (on arreglo .: lo prevenido en
el articulo lIuin to del real decreto
de :JO de ago.to de 1925 (C. L. nú-
lIlero 275).
De real orden lo digo a V. E. pa-
n ~u conocimiento y demh efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid ~ ele junio <le 1928.
al ~aJ .aocarpdo dd deIIpadIo
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Seftor Capitill general de la primera
región. \
Seft.>r Illtef'Yelltor general del Ejér-
cito-
-
.~.
•••
.............
BAJAS
•
con ~estino en el bata1l6n Cazadores
de Africa núm. 10. D. Lope de Fi.
gueroa O'Neil, 'marqués de Casares.
en súplica de que se le conceda la
-separaci6n del servicio activo, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien acceder ;,¡
la petici6ndel recurrente y disponer
que el referido oficial cause baja por
fin del corriente mes en el· Arma a
que pertenece, pasando a formar par-
te de la oficiJ-lidad de complemento
del Arma de lnfanterla, con su actual
empl:o, hallta cumplir los 18 al\os ·de
servicios. según dispone el articulo 143
del reglamento palla el re:lutamiento y
reemplazo del Ejército; dándose cum-
plimiento respecto a su document.l-
ción y alta en el Cuerpo que le co·
rresponda, a lo que previene el men-
cionado artículo y circular de esta
Seceu>n de 6 de junio de 192j
(D. O. núm. 129) ..
De real orden lo digo a V..E. pa-
ra &u cono:imiento y demh efectos
Dios guarde a V. E. muchos alias·
Ma1ind 23 de junio de I9~8.
El GeneraJ ~rpdo del *'-cb-
AJlTONIO LOSADA ORTEGA
Sefior ] efe ,Superior de las Fuerza~
M ¡litares de Marrueco~.
Sellores Capitán general de la prime
fa regi6n e Interventor general de
Ejército.
INUTILES
Circular. Excmo. Sr.: E" vIsta de-
los expedientel instruídol en e.a re-
gión y en el territorio de Ahica a pe-
tición de Ia..- e1a1es e indlYid'lOl de-
trop.1' que figuran en la siguiente re-
lación, que empieza con el sargente>
Juan Nevado Durin y termina COII el
soldado Abdelkader Ben Amar AI·lal.
e! Rr.y (q. D.g.), de acuerdo con le>
informado por el Consejo Suprl'mo
de Guerra y Marina. se ha aervijo
disponer que los intereudos caUMen
baja en el Ejér:ito, por "aher aido-
Jec1a-.ados inútiles y hallarse co~
pren jidos en los preceptos que 5e in-
dican a continuación; cesar.do e:l el
percibo de los haberes que disfrutan
Jor' htl del' mes actual, y haciénduse-
les 1'1 señalamiento de haber pasivo-
que les corresponda por el citado Alte>
Cuerpo, a partir del próllimo lIles de·
julio.
De real orden lo di/Co a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectr.!L
Uios guude a V. E· mucho.3 a:;,)1.
Madrid 23 de junio de 19A
El (,_1 aoca.... lid .....~
A."'ITONJO L~SA[¡4 OllTIiGA
Seúor,.,
...._--------._..__ . _.-
© Ministerio de Defensa
D. 0. ..... 1» el
.EINGUSO EN EL EJERarO U7DOS
.1
Coronel.
..U....crON QUE SE cn"
llELACrON QUE SE ClTA
~ Geeenl _'.........~
ANToNIO LOSADA Oau.c;A
seccl'. di Clblll/lr,. Utri. ca.lllar
~- DESTINOS
Cfrcular. Excmo. Sr.: El R,-
(que Dios guarde) se ha servido di I
poner que Jos jefes y oficiales del 11. ,
ma lde' Caballería comprendidos l
la. siguiente .relaci6n. que principia
con D. Valeno Montero Pérez y ter-
rrina con D. Agustin Criado Criado,
pasen a las situaciones o a lervir 101
destinos que en Ja misma se lea se-
ñala.
De reAl orden lo digo a V. E. pa_
ra su conocimiento y dem~s efect08.
Dios guarde a V. E. muchos ailos.
Madrid 23 de junio de Ilp8.
J:I Cetaer.I eac:&r'Pdlt cW .......
ANToNIO LOSADA Oaftli\A
D. Silverio Arauja Torres, corOllel
en situación de reserva, afecto a la
zona de reclutamiento y reserva eJe
Madrid. 1, para Madrid.
D. Casto Alvarez Arroyo, teniente
coronel en situaci6n de rese"a, afec-
to a la zona de reClutamiento y re-
serva de Madrid, 1, para Madrid.
D. Manuel Barrios Sevillano, ce-
mandante. (E .R.), en situación de
reserva. afecto a Ja zona de reclu-
tamiento de Cádiz, 9, para C'diz.
D-. Manuel Romero López, comaD-
dante (E. R.). afecto a la zona de
reclutamiento y re~erva de J,Ulap
número Ir. para Ml1Jaga.
D. José Ortiz Zurro, capit4n (e.
cala reserva). en situación de resen.,
afecto a la zona de' reclutatninto ,.
reserva de Valencia,. núm. 14, pa~
Valencia.
Madrid :l3 de junio de Ig:al.-w
sada.
RESERVA
El 0-.1 _'..... del~
ANTomo LOSADA ORftOA
Sermo. Sr.: El Rt'y (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el pa'!le a.. si-
tuación é': reserva, conforme a lo so-
licit3J lo, al capitán de Infantería
(E. R.), con '<!estino en la zona de
reclutamiento y re~erva de Huelva
núm. 8, D. Diego Dornlnguez Lara,
abonásdosele el haber mensual Que le
señale el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, a partir de primero de
julio próximo,por la zona de reclu-
tamiento y reserva de Cádiz núm. 9.
a Ja Que queda afecto.
De real orden lo digo a V. A. R· pa'-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde aY. A. R. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1928.
S.'lÍO'..;El GeDeraJ 'eDearpdo del ...... .- .
ANTONIO LOSADA ORnoA r
Señor Capitán general ·de la seguntda '
región.
. (Flluoso.)Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina e In-1 D. Valerio Montero P~rez aecaoii.
terventor general del Ejército. do, del regimiento :.uado~.. CaJa.
Herido en campalia.-Co,"prmdido CIJ
d articulo 2.° de la ley de 8 de juli'J
de 186Q
Soldado. Mimu.n Ben Aixa, n6m. 117,
del Grupo de Fuerzas Regulares de
Alhucemas, S.
Enfermedad adqltirida m campaña.-
Comprendido en- d artículo 8.· de la real
orden de 29 de oc/ubre de 1918
(C. L. núm. 292).
Sargento, Daniel Leal Fernández,
del regimiento Infantería Ceuta. 60.
Accidente ftwt"ito. - Comprendidos en
la clase 2.·. secci6n 2.- de lo ,.eal orden
de 18 de llptiembre de 1836
Cabo. Francisco Rivt¡'o Guimarais,
del Tercio.
Soldado. José Pa·lazón Rubio, del
regimiento Infanterra. Mallorea, 13. •.
Otro, Buxaid Ben Hamed D'Okalt.
del Grupo de Fuerzas Regulares In-
drg~nas de Tetuán, l.
Otro Abdelka.<Jer Ben Amar AJ-Jal,
núm. 1328, de la Mehal-Ja ]21ifiana de
Melilla, 2.
Madrid 23 de junio de 1928.-1.0-
SOlda. )
HnWoI". e~DM~IftIIid.~~ Excmo. Sr.: Vistlla i1lstaDc~ qae (CM IeEh~.::m3~·~II~~l orlk_ l.- tk lo h, th 8 th ;.lID V. ~. curt6 • ute Kinht~::ocon IU r:tiro 'p~a los puntos que R iDdic8a"
th 1860 I elCn.to de 26 de mano ~lhmC). pr~ en la siguiente relación, al penoaaI
I I movida por D. J~ Ba•. >s "lanz:#.- de Infantería comprendido en la~S~~ento, Juan ~evado D.aria. de nares, rU.dente en Tol.ed.~, calle de mOl, disponiendo al propio tiempe
regl'llento I!?fantenóll ~egOvla, 75- las Bulas n6m. 6,.en SI1¡>l1ca de .9ue Ique por fin del corriente mes seaa
albo, Mariano Mar~m Sol. del ba- se le con~da el relU~res!) e~ el I'.~l~. dadOCl de baja -en el Arma a que pero
tallón Cazadores Afnca. 116. . cito con su empleo de tr.nlel'lte; tt- _lene -eu
S,,!dado, ~~ust¡n Karcha~te Medl- niendo tU CUeD.ta t,ce. '!l mtere'iado D~ ~al orden lo digo a V. E. ~
na, rlel regimiento lnfantena Córoo- fué' dado de baja ~ '1 4. I E ~t.:tto ¡:,<,r rOl su conocimiento y demis efectos.
bOl, 10. . • real ordp-n de 6 ue atd de 19..f Dios guade a V. E. muehol afiO&.O~ro, Angel W ez Ma,.,mez. del (D. O. núm. 77), co~o .resultado de MadrId'3 de junio de 19:3&.
de Isabel la Catohca. 54· la causa que se le slgul6 por aban-
Sargento. Francisco Pamies Chine- dono de destino, el. Rey (q. D. ~.).
Di. del Tercio. de acuerdo con lo informado por el
Soldado. Julio Behr Masee. <Iel mis- Consejo Supremo de Guerra y Ma-
mo. . rina, se ba servido ac«der a la pe- Señor...
Otro. Juan Losas Paloma. del J11'IS- tici6n del interesado por haberse 10-
mo. bresefdo definitivamente sin dec1a-
Otro. Julián Jiménez Cuartilla. del raci6n de responsabilidad, las ca~
mism". .~e al mismo se le lPt'gufan, y ~IS-
Otro. Svrren Gundersen. del misma. poner quede sin efecto la. mendo-
Otro, Fernando Ruiz. Ferrón. del nada real orden de 6 de abnl de 1926
mismo. por la que se dió de baja. cOD~in~.
Otro, Salomé Sánchez Cazallas, del ando en seTvicio activo. Es aslmls-
mismo. mo la voluntad de S. M. que antes
Otro. )[ax Natz Smich. del mismo. de ser destinado a Cuerpo sea so-
Otro. Manuel Barreiro Vázquez, del metido a reconocimiento facultativo,
mismo. para que en caso de no hallarse ap-
Otro. Rafael Martlnez Murcia, del to para el servicio, .e proceda en
mismo. vista de su estado actual a 10 Q.u.e
Otro. Abdelkader Ben Mohamed haya lugar sobre su situación ml11-
Beniesnasen núm· 7665, del Grupo de taro
Fuerzas Regula'l'es Indígenas Meli- De real orden lo digo a V. E. pa-
lla. 2. . ra su conocimiento y dem's efectos.
Otro. AI-Ial Ben Kaddur, número Dios guarde a V. E. muchos años.
3268, del mismo. Madrid :u de junio de 19:.18.
Otro. Mohamed Ben Mohamed
Sabtilne. núm. 1228. del de Alhuce-
.mas, 5. •
Otro. Abdelka.4er Ben Hamed. nu-
mero 2724, del mismo. Se;ior Capitán genual de Ja primera
Otro. Ka·ddur Ben Abdelá, núme- región.
ro 620, del mismo. '.1.
Otro Yilali Ben Mohameod Salhi. SeRor Interventor ,tneral del EJcr-
núm·' 1606, de la Mehal-Ia Jalifial\íl de cito.
'Tetuán, l.
© Ministerio de ,. efénsa :..
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DESTINOS
CapltaD••
Los mi6moll Que fi~ran en la real
orden circular de 23 de mayo óltimo
(D. O. núm. 113).
Madrid 23 de. junio de IQ28.-Lo-
sada.
Los mismos que fig'Uran en la real
orden cirC'ular de 25 de abril último
(O. O. núm¡ 92).
Alfére<:ell.
D. Pedro Herrera Degregorio.
11 Julio Riudavest Ferre1ro.
ComandaDt••
D. ~ndré6 Sáez Jáuregui.
11 Miguel Martí~ez Hernández.
11 Antonio Torrens Garda.
1efes y oficiales qlU '"' pueden soli-
citar iÜstino volunÚlrio a Africa, ;or
faltarles' menos ie seis ",eses para
scr destinados for&olos.
Tenlentea coronel••
D. Manuel Castillo Puértolas.
II Felipe Ortiz Ramos.
1) Diego Medinilla lWiz.
1) Pedro Paules Robles.
D. Eugenio Labrador Luna.
" José Fernández ..c.aldevilIa.
" Domingo Mesa ~scarcena.
" Juan Oíaz y Alvarez de Araujo.
1) Jaime de Alós Rivero .
" Tomás de Liniers .., de Muguiro.
1) Arturo Alonso Quintero.
1) Guillermo López Santistéban.
.. Fran.ci5co de Ezpeleta y Montene-
gro.
Tenientes.
Los mismolj que figuran en la real
orden circular de 27 de octubre de
1927 (D. O. núm. 239).
Tenlentel (E. R.)
D. Antonio Garda Benftez.
.. Emilio Manzanedo Lema.
.. Ju~n Muñoz García.
.. Angel García' Valverde.
.. Ricardo Murillo 'LoyoIa.
1) Juan Mora l'igueroa Ferrer.&
.. José Carmona Hernández. ,
"- Capitanes.
. ,
(Forzoso.)
.
(Forzosos.)
Tenientes~
(Voluntarios.)
TeDÍentel coroneles.
Tenientes (E. R.)
Circular. "F,;xC'mn. Sr. : El :Rey
(q. D. ~. se fía !"f'Tvirlo disponer que
los indiviclu"s r1~ h Escuela Cen-
D. Manuel Romero de Tejada y Gal- tra! de Tiro rl~1 E;hcito (cuarta
ván. . 6eCci~) qt'e ~e expresan en la si'-
1) Hernán Avila Cantó. ¡roiente rel"-i /n • 'Tienes corre&¡lOn-
",Juan González Regueral y Alva- de pa~ar a se<YU~da -i t u'lci6n de geTVÍ-
rez Arenas. cio activo. ~afe' restinad06 a 1011
" J osl§ Pinz6n del Río. cuerpos oue en h mismll: ee les seña-
" Gabriel de Benito e Ibáñez de AI- la causa"Jodo ~l ,,'t" v baJacorrespoll-
decoa. 1di~nt«: en la pr6xima rerieta de Co-
11 Juan Abrecr Herrera. mlsano.
Alférecea (E. 1'.1
O ~ 'Agustfn Serrano Garda. a6cen-
dido. del regimiento de Lanceros Bar.
b6n, 4. al mismo.
1). Juan Navas Paneque, ascenQl-
do, del regimiento Cazadores Alfon-
so XII, 21, al mismo.
D. Agustín 'Criado Criado, ascen-
dido, del regimiento Cazadores Albue-
ra, 16. al mismo.
.1efes y ofidales co~re'f{lidos en el
afJartado a) del articulo segundo del
real decreto de 9 de' mayo de 1924'.
(D. O. mí",. 108.)
O. Juan Marín Vera, disponible en
la cuarta regi6n y afecto al regimien.
to Dragones Numanc:a, 11. a igual
situaci6n en la tercera regi6n y afec-
to al regimiento de Cazadores Vic-
toria Eug-enia. 2~, por haber sido
traslarlado para prestar ~us !ervicios
en el Cuerpo de Seguridad en Murcia.
prime- ~ ble en la cuarta regi6n, y' 'afecto al
¡ regimiento Dragones Numancia, 11.
I
(Voluntario.)
Comandantes.
(Voluntario.) t
Tementea coronelel.
..•. ,....• »
Capitán .(E. R.)
D. Rogelio Puig Jiménez, del re-
gimiento Lanceros Reina, 2, al Cole-
iio de Huérfanos de la Guerra.
O. Joaquín G6mez de Barreda y
Salvador, disponible voluntario en la
tercera regiún. al regimiento Caza-
dores Tetuán, 17.
D. R;¡fael Elfo Gaztelu, disponible
yolunt;ui() en la sexta regi6n, al re-
gimi~nto Cazadores Alfonso XII, 2T.
D. Eduardo Lefort Denavente, dis-
pon 'ble voluntario en la séptima r~­
~i6n. al regimiento Cazadores Albue-
ra. 16.
Capitanes.
(Voluntarios.)
(Forzosos.)
D. Francisco Bustamante Sánchez,
del regimiento Cazadores VilIarroble-
do, 23. al de Galicia, 25.
D. Man\4el Serrano Ariz, del le-
gimiento de Cazadores Albuera, 16,
y alumno de la Escuela de Equita-
ci6n Militar, al M Lanceros Reina
número 2. .
O. Marcelino Gavilán Almuzara,
disponible en Ceuta, al regimiento', (Voluntarios.)
Lanceros Borbón, 4. I
O. Federico Carri6 Garda, aseen-
(Forzosos.)' ·dido, del regimiento Cazadores Tre-
Iviño, 26, al mismo.O. Francisco de Sousa PalaciO'S, as- D. Julián Rodríguez Caminero, a6-cendido, del regimiento Cazadores Al- cendi40. del regimiento Lanceros Bor-fonso XII, 21, a disponible en la pri- b6n, 4. al mismo.
mera regi6n. D. Tomás Mondéjar Díaz, del re-
D. José Arroyo Aparicio, ascendido, gimiento Lanceros Sagounto. 8, al del
del Dep6sito de sementales de la pri- Príncipe, 3.
mera zona pecu;via, a disponible en
la primera región.
O. Fernando Manglano y Cucal6¡
de Montull, del Grupo Fuerzas Re-
(Preferencia.) guiares Indígenas de Larache, 4, all
. regimiento Dragones Santiago, 9.
D. LUIs Redondo Garda, exceden-¡ D. Jesús Gayán Hernán del Gr~
*e en la segunda región, al regimien- po Fuerzas Regulares Indígenas de
to Cazadores Alfonso XII, 21. La~ache, 4, al regimiento Lanceros
Rey, l. '
"D. Alfonso Alamillo AIamillo, as·
,cendid". de disponible en la prime-
ra regi6n, afecto al regimiento Hú-
sares ·de" la Princesa, 19. y Cuerpo
Seguridad de esta Oo.rte, a dÍSllODÍ-
D. Federico yigil Asse~5io, dispo-I D. Antonio Peña Vázquez, de la
Ilible en la pnmera regl6n, al re-' Mehal-la Jalifiana de Melilla, 2, al
cimiento Cazadores Calatrava, 30. !regimiento Dragones Montesa, 10.
I D. Francisco López Cantero, de la(Forzoso.) Yeguada Militar de Jerez, al regi-
. \ miento Cazadores Alfonso XII, :!I,
O. José Alonso de la EsplDa y Cu-, continuando en comisi6n en eL ser-
ñado, ascen1dido, del regimiento Ca-l vicio de Aeronáutica militar.
zadores Alfonso XII, 2 1, a disp()ni-!
Itle ea la segunda regi6n. I
trava, 30, a 'dllllonib!~ en la
ra regi6n.
© Ministerio de Defensa
Sargentos.
JlELACION QUE • «:aTA
Lucinio Sicilia Ord6ñ~. del bata-
llón de Melilla al primer regimiento
de Zapadores Minadores ~V).
José Boix Rocamora, del regimien-
to de Pontoneros al batallÓll de Me-
lilla (V.)
Madrid 23 de junio ele I~S.-Lo­
sada.
r
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De real orden lo digo a V. E.pa-
ra su coa.ocimiento y demb efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.
El General eaca.... del dapecbo.
ANTONIO LOSADA OkTr.GA
Señor...
JlELACIOM QUE SE CITA
Al regimiento Húsares Princesa, 19.
Soldado tk legunda, Gregario L6-
pez Palomo.
Otro. Antonio Matiaci Gon.úlez.
Otro, .Pedro L6pez Gon:zilez.
Al regimiento Ca.atlores tk Alton·
so XlI núm. :11.
24 de junio de 19J.8
bre de 1913 (C. L. lIúm. 178), el.l
Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo I
informado por la Intendencia e In- .SuhofIcIaI. ,
tervención General Militar. y para .
que queden bien definidos los dere-' D. Od6n Díaz Martín. alcendido,
chos de los cabos de obreros filiados del Servicio de Av;acióa a la Sección
de Artllleria. se ha servido derogar de tropa de la Academia del Cuer-
la real orden de 16 de Enero de 1926 po. (F). '
(D. O. núm. 14) ya citada. y dispo-
ner que los expresados cabol perci-
ban la gratificación mensual de 7.50
y 10 pesetas al cumplir en su em·
pleo la efectivi,dad de 8 o 10 años.
respectivamente, que les concede la
real orden de 3 de febrero de 1908
(C. L" nú. 18)•.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demiÍs efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.
Soldado de segunda, Pedro L6pez
Blanco.
Otro, Cosme Erenas Sabalete.
Al regimiento Latu:eros Farnesio, S.
Soldado de segunda, Emilio Paz
Pérez.
Otro, Severino Brit<;l Silva.
Madrid 22 de' junio de lO:z8.-Lo-
.ada.
••• •
.lccN••• Artlllln.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. r.) ha
unido a bien conceder el premio de
efectividad de 250 pesetas anuales,
desde el primero del pr6ximo mes
de julio, al auxiliar mayor de ofi-
cinas del personal del material de
Artillería con destino en la F4bri-
ca de Oviedo, D. Luis Olay Goy,
como comprendido en la real orden
de 7 de enero de 1910 (C. L. nl1me-
ro ..). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.
El General encarcado del delJlacho.
ANTONIO LoSADA OaTEGA
Señor Capit'n general de la octava
regi6n.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
-.-
SUELDOS HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
:onsulta hecha por el Capitán gene-
'al de ]a cuarta regi6n en 30 de oc-
ubre de 1926, sobre la gratificaci6n
le efectividad que corresponde per-
ibir a los cabos de aMeras filiado.
te la cuarta ~ción, por no haber
aeditado la Intervención lkl la orde-
aci6n de pagos de guerra. la que
'S concedfa la real orden de 16 de
nero de 1926 (D. O.núm. 1.41, por
poDerse a· ello la de :¡ .de septiem-
f
El .General encar~ado del dQpacbo,
ANTONIO LOSADA ORUGA
S _\enor.••
- •• a
Ilcclta •• •....lIro.
COMISIONES
EKcmo. Sr.: Con el fin de poder
formar parte del Tribunal de los exá-
menes de fin de curso de los alumnos
del segundo año de la: Academia de
Ingenieros, anunciados para el odia 10
del próximo mes de julio, el Rey (que
Dios guarde) se ha servi~o conceder
una comisión del servicio con derecho
a dietas de cinco dias de duración, alcomand~nte de Ingenieros D. Baldo-
:;n.ero Buendla Pérez, cón destino en
la Academia General Militar, efec-
tuando los viajes de Zaragoza a Gua-
d:llajara y regreso por cuenta del Es'
tado.
De real orden lo d·igo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios Kuarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928•.
Zl General eacarKado' del dnoeebo
ANTONIO LOS"D" OIlnGA
Sellar Capitán general de la quinta
región.
Señores Intendente general ~ili.tar
e Interventor general del EJérCito.
DESTINO,S
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.l Se ha servido disponer q.ue
el suboficial y sargento~ d~ IngeDle-
ros que figuran en. la slgUle~te rela-
ci6n. pasen a servlt 105_ dest1~G5 que
en la misma. se les senala. lDCO~PO­
rlindose con urgencia el destinado a
Ahica. .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efec:os.
Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 23 de junio de J9:18..
El General encarpdo del despacho
AJn"QNlO L\ ISADA Oal ~GA
Sefl.or•••
Excmo. Sr,: El R~ (q. O. g.) se
:ía servido disponer que d .oldado del
batallón de Ingenj.eros de Melilla José
Pérez Manzanares, pase dé&tinado al
Tercio, pOf' tenerlo solicitado.
De real orden lo digo a V..E. pa-
ra su conocimiento y dernáa efectJs.
Días guarde a V. E. mucholl añl)s.
Madrid 22 de junío de 1928.
El Geaera1 eacarpdo cIcI~
Jum.\JUO LuMDa OanGA
Señor Jefe Su~rior de Iu FuerLas
Militares de MarrueCO'i.
Señor Interventor gella'at de4 Ejér-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Conforme COtI lo soii-
citado por el comandMlte de fn'l'e-
nieros D. Luis Pifiol e Ibáñcz, con
destino en el segundo regimiento de
Ferrocarriles; el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien concederle veinti.éi. dla!
de licencia por asunto:! (lTopios ~a~a
Lisboa, Porto, Co:mbra 1 Batalha
(Portugal), con arreglo a lo preveni10
en la real ord~lI circular de 5 de junio
de 1905 (C. L. núm.· 101).
De real orden lo digo a V. E. (,a-
ra su wnocimíento y demás efect:>s.
Dios guarde a V. E. muchos arIOs.
Madrid 22 de junio U~ 1925.
El Generlll encar¡rado del d~
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la. primera
región.
Señor Interventor gencral (10:." Ej~r­
cito.
Excmo. Sr.: Vista la insta.ncia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4 dd
cOf'rien~e mes, promo\·ida por el capi-
tán profesor de la Academia de In-
genieros D. Ricardo de Auca Núñez.
en súplica de Que S'! le autorice para
disfrutar las próximas vacaciones de
fin de curso en Franela; el Rey ('lite
Dios guarde) ha tenido a biea acce<j·:r
•
© Ministerio de Defensa
-•
• la petic:i6a clel t'ecurreDte, debiendo
tener preserate C1I&IIto eletamia.. 101
articulo. 47 '1 64 de !al loltnlccioDeI
aprQbadu por ceal orden circular de
5 de junio de 19O5 (C. 1.. núm. 101).
De real orden lo digo. V. E. pa-
ra su conocimiento y demu efectos.
Dios guarde a V. E. muche» afiOI.
Madrid u de jaoío de 1928-
"<>-n1~cW"".
Al'T<>ICIO LOSADA OR.UGA
Seftor Capitán general de 4a quinta
región.
Selior Inten'eDtor gnJeral del Ejér-
cito.
Excmo. Se.: Conforme con lo soli-
citado por el teniente de Ingeni~ros
D. Juan Ramón y Bar6n, con desti-
no oen el sexto regimiento de Zapa,..
dor~s Minadores, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien concederle seis, me-
ses de licencia por asuntos pro¡ños
paTa Oporto (Portug..t), con arreglo
a 10 prevenido en .la real OI'den cír'cular
de S de junio de 1905 (C. L. núm. IQI) •
De ..cal orden 30 dig'l a V. E. P1-
ra 9U conocimiento y oemás efectos.
Dios gua.rdc a V. E. muchos afiOI.
Madrid 22 de junio de I 92S.
1D GeDenI eacarpdo del .,..,
ANTONIO LOSADA OIlTWA
Señor Capitán general de la. octava
región.
Señor Interventor general del Ejé.-
cito.
DiOl guat'de a V. E. macboa dOl.
Madrid u lIe juio de 1038-
.. 0-.1_................
AmoIClO LOSADA OaftOA
Seftor Direc:toc general de Ja Guacdia
Civil
Selíorel Capitán gen«al de la primera
'regi6n e Interventor general del
Ejército.
PRESUPUESTOS
Excmo. Sr.: Examinados Jo. ,presu-
puestos qQe a continuación se rela-
cionan, remitidos a este Ministerio
por la Jefatura del servicio Militar de
Ferrocarriles en 9 del mes actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien apro-
bal'llos y di&poou que IU importe to-
tal de 250.000 pesetas, sea cargo a la
partida que para esta a.tención eeilala
la real orden circu1ar de 31 de mayo
próximo ,pasado (D. O. núm. 120).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra. su conocimiento y demás ¿ectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio <k 1925.
El General encareado del clapacbo,
AN'l'ONI0 "LoSADA OIlTF.GA
Señor Director general de Prepa-
ra(jón de Campaña.
Señores Intendente general M~1itar e
Interventor general del Ejétcito.
PRESUPUESTOS QUE SE CITAN
Comandancia de Ingeniero. de Ferro-
carrile••
D.O• .....31
-
.' Di_'« jef~ '1 e6ciaIts , • .u.au.- ~:
cb para la ¡napec:cióo '1 nlri1aacia el. e
_ pcáctie:a-, 31.860'~
Total: 350.000 peKI&L ~
Madrid 32 de JUDio • ._-LO.
aa4a.
'..~
'~m
"
SERVICIOS DE AERONAUTICA
Exano. Sr.: Examinado en tu upec:to
técnico el proy~to de faja para CIta-
cionamiento y ~alida de aparatos en el
aeródromo de Getafe, formulado por la
Comandancia de Ingenieros de Aerooiu-
tica Militar, el Rey (q. D. g.) ha teai-
do a bien aprobarla para ejccuci60 por:
gestión dir~ta de tas obras correspon-
dientes, considerándolas incluidas en el
c:uo primero del artículo 56 de la ley ele
Administración y Contabilidad de la Ha-
cienda pública de primero de julio ele
191I (C. L. núm. 128), modificado por
el real decreto de 27 de marzo de 190"5
(C. 1.. núm. 77), siendo cargo a los Ser-
mos de Aeronáutica Militar el impor-
te de las mismas, que asciende a 27.370
pesetas.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efedos. Dios
guarde a V. E. muchos aBos. lla.dri4
:n de junio de 19a5:
I'J GeDenl -..do ..........
ANTONIO LOSADA OltTrtU
Señor Director general de PreparadÓllí
de Campaña. '
Seftores Intendente general Militas' el
Interventor general del Ej&c:ito.· ..
-.'i.~
PENSIONES DE CRUCES
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el guadia sc¡{undo d':1
prim~r Tercio de ese Instituto, Co-
mandancia de Oviedo, Domingo Ló-
pez Casas, en súplica de que le sca
abonada la pensión de 17'50 pesetu
mensuales, :ll1rxa a una Cruz del Me-
rito Milita,¡' con dist:ntivo rojo, que
con carácter vitalicio se le concedi6
por rea.l orden circular de 26 de no-
viembre <Je. 1926 (D. O. núm. 270),
con antigüedad de primero de octu-
bre de 1925, y que no ha percibido
desde el mes de febrero al d'e age>sto,
inclusive, del año 1926. que peTmaneció
en segunda situación de servicio ac-
tivo; ,procedent~ del srgundo regrimi~n­
to de Zapadores Minadores; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo irifo:"-
macIP por la Intervención General del
Ejército, ha tenido a bien acced~r a
lo solicitado con carácter de relicf,
C0n arreglo a lo que determina el ar-
tículo quinto del vigente 'reglamento
de revistas, y la real orden circular
de 28 de octubre de 1927 (c. L. nú-
mero 445), baciendo la reclllmaci,'¡n
el citado segundo regimiento de La-
pador-es Minadores y cumplimell'tan-
do la real orden circular de 14 de di-
ciembre de 19II (c. L. núm. 247).
De real orden lo ciigo a V. E. pa-
ra ISU conocimiento y d'emás efectos.
© Ministerio de Defensa
Instrucción práctica preparatoria en SUELDOS. HABERES Y GRATI..
la: linea militar Manzanares-Cuatro FICACIONES .
Vientos-Leganés (per,sona.1 fijo), 16.220 E S V' tI' Ipeseta~. xcmo. r.: IS a. ~ )n~tanc a que
Instrucción práctica preparatoria ('n V. E. curs~ :! este MIII:steno M,1 ~I 4e
la ,lInea militar Manzanares-Cuatro' mayo próxImo pasado, .p.romovlda por
Vientos-Leganés (personal eventual),' el ayudante d~ obras nlllttar~. D. JOM
IS.810 pesetu. . tPascual M~1't1nez, con destmo en 1&
Inspecci6n de la instrucción prác- Comand~ncla de obras, re~erva y .,ar-
tita en vías férreas civiles y militares q~e regIOnal de esa regl6n, en I~­
y de la instrucción preparatoria, 12.000 pltca d~ q~e le sea de a~ono para ..
pesetas. Iregula:nzaCl6n en los perlOdOll de au-
. mento de sueldo, el tiempo que m~:liaPrimer recimlento de ferrocarrilel. entre el 29 de febrero al 14 de julio
, . de 1908, que verificó prácticas relrla-
Instrucción en vías férreas y civi. mentarias como asopirante a una pll"
les; m%terial y servicie>s de las ,>fi- de maestro de obras militare., ea
cinas del bat..llón de prácticas y rese:- lugar d~ ,los cuatro ml&CS que conc~e
va, 23.030 peset'as. la 1'eal orden circlÑar de 14 de junío
Grarificaciones al personal de sub- de 1909 (C. L. núm. IIg); el Rey
oficiales, sa.rgentos, cabos y soldarlos, (q. D. g.) a tenido .r -bien acceder a
del batallón de prácticas y reserva, lo solicita.do, en armonía con Jo r~
42.180 pesetas. , suelto para caso análogo, por real
Ingpección y mando de las compa- orden de 2 9 de octubre de 19.q
ñías del batal1ón de prácticas y re- (D. (). núm. 243) y disponer que la
serva, 32,760 pesétas. real orden de 23 de marzo 61tiIQD
(D. O. núm. 68), se entienda recti-
Segundo regimiento de Ferrocarri1es. fiacada en eol &entido de que el au-
mento de sueldo a 5.750 pesetas aDua-
Instruci6n práctica en vía'S férreas les, que por la misma se concede al
civiks, 4S.920 pesetas. recurrente a partir de primero de ab.-il
Inspección y vigilancia del pe-;i>o-I siguiente, Jo, sea a partÍi' !le primero
nal de reserva; gastos de trabajos e!'- de marzo ya cita-do, en que ya reunla
peciales y del detall del servicio de tJos veinte afios, como tal andante
prácticas y reserva, 24-220 pesetas. de obras. .
,
Diosgarde a V. E. machol a60'.
Madric!'":u de junio de 1931l
DO .... ..............
A.d'OJIIO LouDA OaTlllGA
Señor Capitá~ general ele la primera
región.
Señor Intetventor ¡ener" lel Ejoh-·
'cito.
DEVOLUCION DE CUOTAS
Sermo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer le devuel1va al
~rsonal que se expresa en la adjun-
ta relación, las cantidade. 41ue ingre;a-
ron para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, por haUane compr~n­
didos en ~os precllPtos Y casos que
se indican, según cartas de pago ex-
pe~idas en las fechas, con los núme-
ros y por ,las Deleg;ciones de lIa-
cienda que se expresan, como igual-
mente, la suma que debe ser reinte-
grada, la c\13¡l ~rcihirá el indiviJ60
que hizo el depósito o la persona au-
torizada en forma legal, se!{ún pre-
vienen los utículos 470 del regla-
mento de la ley de reclutamiento de
1912 y 425.de la vigente. .
De real orden 10 digo a V. A. R. p;,
ra su conoci'miento y demás efect.:>s.
Dios guarde a V. A. R. muchos años.'
Madrid 22 de junio de 1928.
El G~n~n1 encarpdo deld~
ANTONIO LoSADA OIlTEGA
Señar Capitán general de la segunr1a
región.
Señores Capitanes gentrales de la pri-
mera, tercera, cuarta, quinta, sexta,
séptima y octava regiones e Interven-
tor general del Ejército.
Excmo. Sr.: En vista del cserito de
V. E., fecha 19 de mayo próximo pa-
sado, interesando prórroga de la C')-
misión que en esta Corte desempe-
ñan un herrador y treS soldados del rc-
gi~ento Cazadores de María Cris-
tina;. ;;7 de Caballería, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo soli;:it<l-
do, a partir del 20 del citado mes, con
los beneficios que otorga el vig;:ntc
reglamento de dietas.
De real orden lo dig<1 a. V. E. pa-
ra sU' conocimiento y demás efectos.
r
Se~or Interventor general del Ejér-
esto. '
Señor Capitán general de la primera
región.~ :.... ·l":t.4-,IIlIA"W"·'IIp:zIll!,I'lI.if'IIII!"'o1'''.fW¡-s..r_~~-:''''"--'':'.,.''~..,::-r-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. Co) te
ha sen-iclo aprobar las comiaionu de
que V. E. dió cuenta a e.te Mini.te-
río en 2Ó de mayo próximo puado,
de.empeliadu en el mea de abril 80-
terior por el penoDal comprendido
en la. rela.ción que empieza con el
general de diTi.ión D. Alfredo Coro-
Del Cllbriá y termina con el capitán
de Intendencia D. Jos~ Dávila Pa-
radin",s, con lo. beneficios que otorga
el vigente reglamento de dietas.
De real o:-~en lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afio••
Madrid 22 -de junio de 1928-
I ? 97 P---
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_CII.......
COMISIONES
El General encarpdo del ~,
ANTONIO LoSADA Oa'R.GA
Sellor Comandante general del Real
Cuerpos de Gua.rdias Alabardero••
~~or Interventor general del Ejér-
, ~t()o
\
D. O. ÚIlL III
J:I GeDrraY eaeatPCIo del .....
ANTONIO LOSADA OR'nOA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D· g.) .e I1I•••IIii•••iiiiíiliíi••
ha servido aprobar las comisiones ~
que V. E. dió cuenta a este Mini.te-
río en 4 del actual, desempeñadas en
el m~s de mayo próximo pasado por
el personal comprendido en la rela-
ci6n que empieza con el teniente ge-
neral D. Dá.maso Berenguer Fusté,
conde de Xauen y termina "'ton el
teniente de la Escolta Real D. Jaco-
bo Moreno Torres, con los beneficios
que olorga el vigente reglamento de
dietas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su con.ocimienlo y demás efectos.
Dios ¡(uarde a V. E. muchos alios.
Madrid 2Z de junio de 1928.
De real ordca lo dico a V. E. {la-
n .. c:ooocimíeoto 1 danáI efectc».
DioI euarde a V. E. muchos dOl.
K~rí4 22 de junio ~e 19Z5.
El e-raa~ del~
ANTONIO LOSADA. O~'IIOA
Se60r Capitán general de la ocUva
regióll.
Se60r IDternntor general del Ejér-
cito.
© Ministerio de Defensa
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C-5'S Valencia.•... '"
84-A ZaJlcOla ...••..
OB5ERVACON!I'
ld.m.
Idem.
Ide.....
Ildem •
¡Idem.
·Idem.
~como comprendido en lar<ll orden circular de?:l d. srpll.mbre de1921 (O. O. núm. 213).
I
~Como comprndldo en ellrliculo .... del R~"­menlo vlCe.te de reclu-taml.uto.
"d~.1Por eornpr..,derle la real
\
orden circular d. 16 de
abril de 192J6(0. O. 81)./
Idern.·
Id.m.
Idem.
Idern.
Idem.
Idem.
Idem.
IMm.
'Idem
Idern.
Id.m.
Idem.
Idern.
'¡dem.
soo
2SO
l.UIO •
500
103,16
SOO
750
750
500
500
562.50
\68,75
125
2SO
500
337,SO
1.662,SO
87,SO
~I,1S
750
500
125
SalDa que
C:ebe &er
rtlalegnda
Oelepd6a de
Hadnda qll'
npldló la car,
ta el. p'C~
A/lUDte. •...•.
Idem .... , ... oo'
8treelona ...•..
Id.m .•.•..•....
Id.m. . .
Idem ..
Tanagona .
Santander ••••.
Pal.ncia••.•••.•
t.mora .
~ijl>n ..
Idern .
Madrid ..
ldern \- ..
Idem .
MáI.~a .
Idem '
Córdoba ..
\CONtla .•....•.
Ideal. .
Toledo •..•
Madrid ....... ,
863
165
3~7
601
651
280
205
527
119
1.001
1.040
4.120
261·B
SOl-A
302
1.801-B
5.085
3.441
3.423
3.377
NOMaR!!!
.',. .... CIrlI .. ...J N6IIIero d'
Datl_ '1 I la artai;ola Mes "11
1
de pqo
Jeledeta'j , 11- - -
11 er de IBri~ldl Obrera}
3.' clase: O 81alldklo Oarela Aseot • .• .} y Topo¡¡ráflca 28 sepbre 1926
de eom- . 1 de Eslado Ma- I I
pl.meo- \ yor ., •...••.
O:~~ : :: :: • Alejudro Btrmúdez OOnz.tlt:z.\ldem. .. • . . .. .!I 9
1
0ctubre 1926
R--'.· VI~·· "-fII'-dez Carretlo ¡Caja ree:ula del 10" 19271
'""'u..... A ...... '5á'" b J' ~ ..... "¡ca~:la;e~:;~'~~1 IluDlo... I
Otro...... ntoolO lIe.l 1m n.l....... Madrid,2 .... \ 21
1
1uliO.•• 1927-
Sold A Maoad de l·boleU.ri. y Ar~'.das '1 R~. Inflnt.rial I {d-. 1 1auO .' .- ele L.ón. 38••. \ .- ,
• Elmbmo ~ld.m 11 4¡juIi0 .•. 1927
1R I f' d . P n'I' A' ' lCaj.• r.dula el·1te uta.. . • ."eo o 1.0 "as.. ......, V<'Iel .Mllaga 4¡nOVbr.. 1924
Otro.••.•• Anloalo lui. Ciéur Gu.rr.ro. ¡Caja r.clula d.¡ 29 ¡'ulio 192i
. ( Anl.c¡uda... , . .... I
Olro Antonio Molina Ariza ¡Ca~~e:~~I.~t.a ~~ ¡ 231 íd.m •.. 1925
1
Otro fid.1 Mara.nda Guijarro ¡e~~iC~~~~ul.a..d·1 13 junio Imi
Olro Anlonlo Sáneh.z Cremad Id.m 27:jUIi0 1926
O ,,- . Vall 80 ¡Caja I.cluta d.1 .. Itro nque S ronat ~are.lona. 54. 4,rnayo .. 1927j
Olro Joso! Mooleón Plá.oo ". '1Idem "1 29' julio 1925
Otro....• An.ulo T.na Pérez Idem ' J 2S
1
idem 192~
O 01 5 P ICa:a recluta de¡ .tro "cardo alom eyrot.. ....../ tlareelona, 55 20 Id.m .. 19271
Otro Antooio Oil Moranta ¡Ca+~r:a·:~~~a.d~ 18 1
1
íd.m 1~97
O P pi 11 o 1C.ja r.clula dOI .Ira...... .dro Esto tn "obrr Alcañiz.... . .. 13 lunlo••. I
O . ' 1 l'Cl)a r.c1ula del IIro ..... M..od Seba&tiin Palac 0&....... Z,lIaeoza, 66.. 4,mayo .. 1911
Otro •.•. , on.p1o López Olu ..•..•••...•1caJ:n~~c~:~a••d~ tI 11 l jullo.. . 1911
O El di b . Caja recluta de Itro..... pi o Roble& Ce nan......... Pal.ncia..... 27 1¡dem '" 1927
V· r ,. A I b I Caja reclula del ¡ .....,Otro..... .eenle or~ rlo oza a •• ' ..... 'foro........ • 19, d.m.. h ••
Olro Allredo Meat1ldez Oonztl.z. • . •. Cala. reclula d· l· 18 agosto.. 1"""..... Ov'.do....... I •• '
• f#1I\\&mo • .. · · ··I!d.m : 22 .••pbr•. 192'l
R 1 • R 'Caja recluta del; .1 ._.re: uta .. p.rfecto •••ro L.ma......,.... , LaCorutla.... ¡I¡ ,]UIIO.. :. 1.....
M.drid :U d. ¡ltDio cM 1928.-lONda.
El Gcnn-aJ enc:arrada del dapacIao.
ANTONIO LOSADA ORTIGA
Excmo. Sr.: Hallándose justificado
que los individuos que se expresan en
la siguiente relaci6n, que empieza con
Franci~co Carbol1ell Sarriera y termi-
na con Celestino Alvarl'7. Cienfuegos,
pertenecientee a los rccmplaozos que
se indican, están comprendidos en los
artículos 284 de la ley de reclutamien-
to de 1912 y 422 del 'reglamento de
la vigente, el Rey (q. D. g.) se ha
servilh disponer que se devuelva a
los interl!saoos las cantidades que in-
gresaron para reducii- el tiempo de ra su conocimiento y 4emás efecto••
servicio en fita;s, según cartas de pa- Dios guarde a V. E. muchos alio..
~o expedidas en las fechas, con los Madrid 22 de junio de 1~.
números y por las Delegaciones de
Hacienda que se expresan, como igual·
mente la suma que debe ser reinte-
¡{rada, la cual percibirá el individuo
que hizo el depósito o la persona Sel'iores Capitanes generales de 1&
;¡·utorizada.en forma legal, según pre- cuarta, sextót y octa~a regiones. .
vien ~n los artículos 470 y 425 de los
citados textos legales. Sel\or Interventor general del Ejét-
De real orden lo digo a V. E. pa- cito.
~ I PUNTO 11 Pecba 1" SUMA;1 I EN QUE I'UERON AllSTAOOS de la carta de paio IN~:f:O ~.O~leqad611 quedeN
'C 1_ 1'.' '1 Had• .waq-. 1« r....
NOM....onos "CLOTAS .. I-- - do-'1 "¡." ....." ....... -~ l' AyuntamlenlO 1"r~v1l1da Ola Mea Atl01 oaco d.paeo ~
--------1...:.... 1 1- -- -1--1-----1I'Jlrlti~co carbonell !larriera : 1924 Barc.lona Barcdona oo IB~rcelona, 55 ..., 1\ febrero. 192411 2 I~ BarceloDa . .• !lOO
Vlctor fgusqulu fcbav..... .. 1926 ~ilbao .. - Vizcaya ' BIlbao '" "('1 2211uho .. 192. 456 Ililbao.... 243,.
El mismo 1926 ld.m Id.!" · Idem.. Ib¡' agoslo '11926: 491 lid - SOOo,U
CdrsliDO Alvart:z Clenfuegos ¡llJ'l3¡;Cangas de Onís: .. O.ledo ¡¡cangas de Onls' j 14 l~brero. 1923i1 681 IOviedo .
Madrid :n de ,aDIO de 1\/28.- Lo;.da.
DIETAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
.V. E. cunó a este Ministerio en 2
del actual, promovida por el coman-¡ unas diferencias d~ dietas devengad..
dante mayor del regimiento Infante- durante 16 días por el capitán doD
ría de la Albuera. núm. 26, en sú- ]ulig Fernández Be.hez y el teniente
plica de autorización para reclamar D. Luis de Ler:a TIrad, correa-
© Ministerio de Defensa
...,
I
•
El Gcn.,..! encar¡a<lo <lcl delpacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D:LACION QUK SK CITA
.. -
Dios' guarde a V. E. JTIuchos aftoso
Madrid 22.¡h junio de 1928_.: . .
El Ga>eRr e.;éarpdo <lel~
AJnO.1l0 LoSADA. ORTZGA
Excmo-. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien conferir, en propuesta
extraordinaria de ascensos, el empleo
superior inmediato a los tenientes m~
dic09 que figuran en la siguiente re-
lación, que princip~a con D. Victoria-
no Darias Montesinos y termina con
D. Federico Torrecillas y Leal d&
Ibarra. por ser los más antiguos de
su escala declarados aptos para el
ascenso y reunir las condiciones pre-
venidas por real decreto de 4 de oc-
tubre de 1923 y real orden circular
de 1] de marzo tíltimo (C. L. núme-
ros 436 y 123), para el empleo que
se les confiere, en el q~ disfrutarú
la antigüedad de esta fecha.
De real orden lo digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y demás efectos.-
Sei\or Capitán genera.l de la terceról
~6D.
ASCENSOS
•••
APTOS PARA ASCENSO
Seiior...
. IIcelA de IaDIG•• IIHllar
837
. ~ J
D. Victoriano Darias Montesinos.
» Leonardo Velasco Motales.
" Eleuterio Prieto Rincón.
11 Cecilia Martín González.
» Miguel Gracián Casado.
" Cipriano Pastor Soto.
11 Luis Torre! Marty.
11 Rafael Urhina Martínez.•
11 Jerónimo ]iménez Fernánóez.
11 Antonio Rivera Moro.
II Antonio Barbería VázquCl.
» Miguel Castrillo Peinado.
II Arturo Alaejos Garela.
II Fed~r.ico Torrecillas y Leal de
Ibarra.
Madrid 23 de junio lk 1928.-Lo-
sada.
Circular. Excmo. Sr. : El Rey
(q. D. g.l ha tenido a bien declarar
aptos para el ascenso al emplea inm,e-
diato, cuando por antigüedad les co-
rresponda, por reunir las condicio-
nes legales para ello, a los tenientes
médicos Que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia con D. Vic-
toriano Darias Montesinos y termina
con D. Federico Torrecillas y Leal
de Ibarra.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios ¡uarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1928.
El Galeral aacarrado del dapedla.
ANTONIO LoSADA OJtnGA
la octava
/
del Ejér-
Sefior Capitán general de
región.
Señor Interventor general
cito.
E.:x.mo. Sr.: Vista la insta'nciOll que
V. E. cursó a este Ministerio en 24
de marzo último.·.promovida por el
sargento del regimiento Infantería de
Tarragona núm. 78, Joaquín Rico Mu-
ñoz, en súplica de que se declaren
con derecho a dietas los 1S dia~ in-
vertidos en 1\1 mes de septiembre 61-
timo, que aSIstió con carácter forzo-
so al curso de Gimnasia en Toledo,
resultando inútil; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la
Intervención General Militar, se ha
servido acceder a lo solicitado.
De rea'l orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto,.
Dios "uarde a V. E. muchos afios·
Madriñ 22 de junio de 1928.
. - ....,.''''''lMo~ :,:.•..•.• '.r.lP.'4'C1P:.<r.NhC'ri
SUELDOS, HARERES y GRATI-
FICACIONES
4Mo.l~,·s¡.~~il~••~llU" ~¡r,.
deveogad:íS en una comisi6n dél servi-
cio por 105- tenientes de dicho regi-
mien:o D. Andrés 1mbern(m Vila y.
D. Luis· de Lera Teruel, ln el mes
de julio de 1926, el Rey (Q. D. g.) se
ha servido acce1er a lo solicitado, ve-
rificándose la reclamación del im-
porte en la forma reglamentaria y
haciéndose constar nO-1le hiciera: con
anterioridad.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.
f.~,.-:,.-.; ';. ......:~~~ ....... ~ ~~.cW1
. El CeDerat alearcad" del d~.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
¡·:.l'·_.~P..l'tiA-"~·"·iP"~"·_
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señor Interventor genera:l del Ejér-
{';tn.
tI ; ~x. ··~¿~~~t, i:...~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. cursó a este Ministerio en 4
de mayo próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de Infantería
D. Santiago Pérez Frau. con destino
en la caja de recluta de Alcoy nú-
mero 44. en súplica de que se le cop-
ceda gratificación' como director de
la Escuela Oficial de Instrucción Mi-
lita'\" de dicho ~nto; teniendo en
cuenta lo preceptuado en las reales
órdenes de 17 de ·diciembre de 1926
y 8 de mayo próximo pasado
(D. O. núms. 286 y 104, respectiva-
mente), el Rey (q. D· g.), de acuer-
do C011 lo informado por la Interven-
ción General Militar, se ha servido
desestima'\" lo solicitado, por carecer
de derecho.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
D: O. D6m. 139
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que
V. E. cursó a este Min'isterio en 2
del a-<:tual, promovida por" coman-O
dante mayor del regimiel\to. Infan-
tería de la Albuera núm. 26, en súpli-
ca de que se le conceda autorización
,.r. reclamar ciuco dfas de dietas
.,. '.. :~
popdier.tes a tres días de diciembre
de 1925 y 13 días de enero último,
habiéndolas devengado ~n cc.nducci6n
de rcclutas & M'.! iIIa, y que fueron
reclamadas en relaciones 090rtuna-
mente, a razón de 15 pesetas, en vez
de incrementadas con el 50 por 100
durante su permanencia en Africa.
conforme preceptúa el artículo cuar-
to riel vigente reglamento de dietas,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
dé'r a lo solicitado, siempre que, do-
cumentalmente, quede justificado el
tiempo permanecido eh el territorio
de Africa, verificáfld05e la> reclama-
ción del importe en la forma regla-
mentaria. y haciéndose constar no ha-
berse efectuado con anterioridad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de junio de 1928.
•
El Genera! ~carpdo del de.pacbo.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general' de la cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor Capitán general de 13( cuarta
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que
V. E. curs6 a este Ministerio en 2 del
actu¿l, promovida por el comandante
ma.yor del regimiento Infantería de
la Albuera núm. 26, en súplica de
autorización para reclamar el 50 por
100 de once días de dieta-s del meS
de marzo y tres días de abril. a ra-
zón de 22'50 pesetas, correspondien-
do ambos meses al afio 19'26, deven-
. gadas por el teniente de dicho regi-
miento D. Juan Alvarez Zanón, por
conducción de reclutas a Melilla·; el
Rey (q. D. g.) se ha servido acce1er
talmente, quede justificado que per-
a lo solicitado, siempre Que, documen-
maneció en la plaza de Melilla todo
el 'tiempo comprendido desde el 21
de marzo al 3 de abril de dicho afto,
con aneglo a lo preceptuado en el
artículo cuarto del vigente reglamen-
to<le dietas, verificándose la recla-
mación del importe en la forma re-
glamentaria y haciéndose constar Que
no Se hizo con anterioridad.
De real orden lo digo a> V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios g-uardc a V. E. muchos afias.
M adrtd 22 de junio de 1928.
El General m<:arrado del detpedlO.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
© Ministerio de Defensa
..,. D. o 1II\IL13f
D. Alberto Madrigal Caldu60, del
regimiento Infanterla Andaluda, 52,
al primer Grupo de la tercera Co-
mandancia de Sa_dad Militar, por
necesidades del eervicio.
D. Juan Jiménez Torres, del Grupo
Fuenas Regulares Indígenas de Cell-
ta, 3, al Hospital Militar de urgencU.
de esta Corte (art. 1) .
D. Nemesio Agudo Aparicio, del
Gr.upo Fuerzas Regulares Indígenas
de Tetuán, 1, al H;ospital Mílitar de
urgencia de esta Corte (art. 1).
AfTica.
D. JU6tiniano Maté f)íez, del regi-
miento Infantería Ceuta, 60, :tI Hos-
pital Militar de Tetuán. (V.)
D. E1adio Rupérez Pérez, del Gru-
po mixto de Ingenieros de Menorca,
al regimiento Infantería Ceuta, 60
(voluntario) .
D. Juan Roldán Yáñez, del bata-
1I6n Cazadores Africa, 9, a 106 hos-
pitales de Melilla. (V.)
D. Julián Obiol ~o.rxa6, del T~r­
cio, al H06pital Militar de Arcllá.
(voluntario).
D. ~afael Alvarez Péret, de la Me·
hal-la Jalifiana de Tafersit, S, a loe
hospitales ce Ceuta. (V.l
D. Pedro G6mez Cuéllar, disponi-
ble en la primera regi6n, a. la Co-
mandancia de Artille:-ía de Larache.
(Volunatrio.l
D. Manuel G6mez Durán, del ba-
tall6n ,~aIadores Africa, 12, al Ho~
pita'l Militar de Alcazarquivir. (V.)
D. Alfonso Cay6n Fernández, de
las Intervenciones Militares de La·
r",he, a la Comandancia de Artille·
ría de Ceuta. (V.)
D. Pablo Martlnez San.tos, del ba-
ta1l6n de Cazadores Africa, 4, a nece-
sidades y contingencias del servicio en
Ceuta. (F.)
D. Ricardo Gutiérrez Mcndiola, del
Grupo FuerZM Regnlares Indígenas
ce Melilh, z, a NI'-I'!'idades y con-
tbwenrias <lel 6ervicio en Mehlla
(voluntario).
AITica. .,' J "'Z.... al
• ASCI!n'lI'LOS a ('SU emy en ,OT T~ 0'-
D, ;Miguel Castrillo PeinadJ, a~-I den di! ::0 del .mcs n:tflat (D. O. ",;-
cendido, ayudante de manos del eql\li-¡ meTO 1~6).
po quirúrgico, 5 (Larache), al mismo ...
delltino con arreglo a la disposición D. Jooé Fo:-t1.n M~n"ll'lra. al Hos-segund~ de la real orden circular de pital Miliar de Madri:!-Carabanc:hel
IS de enero de 1927 (C. L. núm. 17). (artículo .).' .
D. Victoriano Darias Montesinos, D. ~am6n Llopls Martín, al se·
ascendido, del Hespital d~ Tetuán, al gundo Gru.~o de 'la se<:ruoda Coman-
batall6!l Cazadore5 Africa, 4 (V). dancia de Sa!1id?d (~:t, 1).
D. Rafael Urbina Martínez,"ascen- D. Jerónimo Fernández Illán, al
dido, del Hospital de Al.l:ázarquivir, Hospital Mi1i:31r de Madrid·Caraban-
al batall6n Cazadores Afrlca, 10. (V.) chel (art. 1).
D. J er6nimo ]iménez Fernández, D. Luis Sánchez -de Enciso ~ En-
ascendido, de la Comandancia de Ar- ciso, al primer Grupo de la pnmer~
tillería de Ceuta, al bata1l6n Caza- Comandancia de Sanidad (art. 1).
dores Africa, 3. (V.) D. J. Martín Gregario, al segun-
D. Antonio Rivero Moro, ascend,ido, do Grupq de la tercera Coma.ndam-
de la C;omandancia de Artillerfa de cia de Sanidad (art. r).
Larache, al batallón Cazadores Afri- D. Eduudo Fernández Divar, al
ca, n. (V.) primer Grupo de la primera Coma.·
D. Manuel Massa Palop, del regi- dancia de Sanidad (art. d.
AjTica.
D. Ignacio Pardo Lardies, de la Es-
cuela de Equitación Militar, al Hospi-
tal y enfermerías del Rif, en comisión,
sin derecho a dietas ni causar bajas en
destino de plantilla, con arreglo al
artículo tercero del real decreto de 15
de julio de 19Z5 (D. O. núm. 1 56).
....~-_:
tapilaDe. médicos.
D. Antonio L6pes Cutro, del Hoe-
pital y'enfermeriae del Rif, a la F'-
brica de Armas de Trubia (art. 10).
D. Juan Altube Fern'ndez, de die-
ponible voluntario en la lIegunda re-
gi6n, al Hospital Militar de Santa
Cruz de Tenerí·fe (art. 10).
D. lldefonso Vmoria Garda, del
regimiento lnfanfieria Mah6n, 63, al
'de Tetuán, 45 (art. 1).
D. Leonardo Velas.co Morales, a6-
cp.ndido. de los Hospitales de Me-
lilla, al regimiento Infantería Cádiz,
67 (art. 1). ,
D. Federico Torrecillas y Leal de
Ibarra, ascendido, de la Mehal-la J a-
lifiana de Tetuán, 1, al Hospital Mi-
litar de Mahón (art. 10).
D. Arturo Abejas Garda, ascendi-
do, del Hospital de urgencia, al re-
gimiento Infantería Albuera, 26 (ar-
dculo 10).
D. Antonio Barbería Vázquez, as-
cendido, del Hospital Militar de ur-
Rencia, al regimiento Infantería San
Quintín, 47 (art. 10).
D. Luis Torres Marty, asundid J,
de disponible en la priml'T~ rt'~i6n,
al re~imiento Artillería Gran Cana-
,ria (art. 10).
, D. Cecilio Martín Gond.lt'%, ascen-
dido, <le los Ho~pitale5 de Ct'lIta, al
regimiento Infantería Mah6n, 6.\ (ar-
tículo ro).
D. Eleuterio Prieto Rinc6n, ascen-
dido, dd Ho.spital de Arcila, al re-
R"imiento Infantería Andalucla, 52
(artículo 10).
DE5TIN€>S
U'.LACION UUE SE CITA
El GetJeral encarpdo del~
ANroN'O LoSADA ORTEGA
Tenieate coronel ,m6cUco.
D. José Martí Ventosa, de d.i·sponi-
ble ~ la cuarta regi6n, al Hospital
Señor...
CirculaT. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios ¡¡-uarde) ee ha servido dis-
poner que los jefes y oficiales médic05
de las escalas activa y de comple-
mento de Sanidad Militar que fignlran
en la siguiente relaci6n, que princi-
pia con D. José Martí Ventosa .y ter-
mina con D. Santiago Maspoch Vi-
Ve5, pasen destinados a los puntos o
situaciones que se indican, incorporán-
dose los' destinad05 a Afríca en el
pl3%o que determina la real orden
circu!.r d~ n d~ mayo do 1924
(D. O. núm. 108). .
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1928.
.-,
.
.a.ACIÓN gm SE CITA
D. Victoriano Darias Montesinos,
del Hospital de Tetuán.
D. Leonardo Velasco Morales, de
los Hospitales de' Melilla. '
D. Eleuterio Prieto Rinc6n, del
Hospital de Arcila.
D. Cecilio Martín Gonz¡u,ez, de los
Hospitales de Ceuta.
D. Miguel Gracián' Casado, de
reemplazo por herido en la primera
región.
D. Cipriano Pastor Soto, de reem-
plazo por herido en la séptima regi6n.
D..Luis Torres Marty, disponible
en la primera regi6n.
D. Rafael Urbina Martínez, del
Hospital de Alcazarquivir.
D. Jer6nimo Jiménez FernáBdez, de
la Comandancia de Artillería de Ceu~
tao
D. Antonio Rivera Moro, de la Co-
mandancia de Artillería de Larache.
D. Antonio Barbería Vl1zquez, del
Hospital militar de 'urgencia.
D. Miguel Castrillo Peinado, del
equipo quirúrgico núm. 5 (Larache).
D. Arturo Alaejos Garda, del Hos-
pital militar de urgencia.
D. Federico T.orrecillas y Leal de
Ibarra, de la Meha-la J aIifiana de
Tetuál]" n·úm. l. •
Ma~d 23 de junio de 1928.-Lo-
uda.
Sedores Jefe Superior de la. Fuenas
Militare. de Marruecos y Capitanes
eenerales de la primera y ~ptima
regiODel.
Se60r Interventor general del Ejér-
cito.
. -4C'
Dioa pu-de a V. E. ~achoa al.. Militar de Palma de Mallorca (ar- miento InfaDterla Tetub, ...., al M-
~d 23 ele JUDio de 1()21. tfculo 10 y real ardeD drcular de a tallón Cazadore. Africa, 9. (F.)
de enero/de 1927, C. L. núm. 6).
Do..nI_...............
A!C'rONIO LOSADA o.ftOA
© Mir}isterio de Defensa ,
..
",;
dll
.:~I
. "~'l!f'¿¡J'
Excm'o. Sr.: C-omo resultado ile'
concurso anunciado por real orden d&
17 de may? último (D. O. núm. 108)1
Pflra cubnr una plaza de veterina-
no mayor, Que existe vacante en el
parque de Sanidad. Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenIdo a bien desi
nar para ocuparla al de dicho empl:
D. Manue~ Medina Garda disponible
en esa reguSn. '
De real orden 10 digo a V E pa..
ra su ronocimiento y de",'.'ef.
D. Juan Romeu Cuallado.
l> J er6nimo F orteza Martí
l> Lui!! Huertas Burgos. .
,. Juan Riha.ud Ballesteros.
Capltane. m6dlcoc.
D. Juan Manuel Ortega Garc(a~
l> J oaquln Sanz Astolfi.
l> Franeisco Alberico Sánchez,
" Cecilia Martín González. .
l> Eugenio Martln Alonso.
1I José Sánchez Nieto.
1I Rafael Andrés Blanco
n Miguel Terreroe Pérez'
1I Adrián López Orozco..
" Martiniano Caño Ledesma.
l> Leonardo Velasco Morales.
1I Art~ro Alaejos Garda.
Madnd 23 de junio de J928.-IA..
sada. \
"¡'
Aw..e- .tdleoe te e &'. '••
!
D. Bernardo JUaD Juan, del S.
pital Militar de Palma de MaUon::a.
D. Antonio Roca Bo6U del r.
miento Infantería Mahón, '63.
D. Santiago MMpoch Vivee del,...
gimiento Infantería Mahón,'63. .
.
"1" 7 t1Gcial" ",/4ieo, • ,.""...
comprende el a-jartado a) tIel a"'.
lo 2.° del real decreto de 9 tIe ""'7~
tIe 192. (C. L. nú",•. 227).
Coronel médico: El n6mero 1 dlll
la escala. '
Tenientes coroneles m&Heo.: Del
al 3. -
Comandantes médico.: Del 1 al f.
Capitanes médicos: del I al 013.
Ca-jita/Ns ",édicos fJfI' IuJM/"ul"
corres-jolltlitIo tI",;"o I,"_D'D .....'
tIe eRceptU4dos, con arrlglo al "'~
lo 2.° ¡el "al decrlto.. .-
D. Juan Manuel Ortega Garda,¡
a'lumno del <urso de Oftalmologia.
D. Joaquín Sanz Astolf.i, al~
del curso de Higiene.
D. F- ucisco Alberico Sl1nchetalumn~ :1 curso de Hi~iene. ~
Tefes r oficiales a qtlienes t:om'lr~
el articulo '3 tlel ex;restJlo real tU.
creto (-jro!J4}le destino a AI,.¡ca ."..
.m__ tn de seismes,rs).
.,.~ 1f&IiI
Comandante. médico•.,
CANARIAS
....
SExTA DGION
OCTAVA REGION
CUARTA REGlON
TERCERA REGION
SEGUNDA REGION
PRIMEItA REGION
Teniente médico de complemento.
D. Franci6co de Armas Medlna,
del Grupo mixto de IngenierOll ,h
Gran Canaria.
D. Mario Senra Calvo, del regio
miento Infantería Sicilia, 7.
D. Sebastián C6rdoba Machimba-
rrena, del Hospital Militar de San
Sebaatián.
Alférecee m6clicoe de complemento.
D. Lorento Cama Albas, de la F~­
brica de Al ma& de Trubia.
·D. Luis !~ánchez Arguindey, del oc-
tavo rel!'ill.liento de Artillería a pie.
D. Luis Sanjuán Gonz~lez, del sex-
to regip1iento de Zapadores Min'ldo-
res. .
Alf6re. médico de complem~to.
D. Rafael Lagunilla y Dt\ Plando-
lit, del Hospital Militar de Barce-
lona.
D, Fernando Morell CasteUó, del se-
gundo grupo de Ta segunda Coman-
dancia de Sanidad.
D. José María Porqueras Baliares,
del regimiento Infantería Pavía, .8.
Alfére. médico de· complemento.
D. Luis Mañas Jiménez, del Hos-
pital Militar de Málaga.
Alféreces m6dlc:oe de complemento.
D. Joaquín Country TerradN, del
Hospital Militar de Madrid-Caraban.
cbe!.
D. Armando Fern~ndez-Victorio y
Camps, del Hospital Militar de Ma·
drid-Carabanchel.
TeDientea JD6cIIc:oe de c::emplemento.
D. Emilio Granados G6mez, del
HO!Jpital Militar de Madrid-Caraban-
che!.
D. Franci~co Rivera Zarrandicoe-
chea, del Hospif~l Militar de urcen-
cia.
CIIM na $ti MtIuJltI"UtUJ. flW~
a4scriús " lu Calft4"¡1II 1WfIn.z"
gIU s, IK#rlSa1l ,. aflCús a Uu bu-
leecilM6I tI, StmitItJl Militar tI, la
"';S",III•
D.O. ""39
D. Lui. Shcha-Capuc:hiDo y AI- del Hosptal Militar de Madrid-ear~
4erete, al primer Grupo de la pri- buchel, a la ElC1Ieta Central de Tiro.
mera ComandaDaa de SaDietad (ar-
dc:alo '1).
¡J D. ütanialao Orero CWvarri, al
eepndo Grupo de la .etrUnda Co-
mandancia de Sanidad (art. 1).
D. Venancio Garda Rodrlpez, a
loe flJertN de El Ferrol, y en comi·
eión, ein derech.o a dietas} al regio
miento de Infantería La VIctoria, 76
(art. l ••
D. JO!~ S'nchez Díaz, al segundo
Grupo de la tercera Comandancia de
Sanidad (art 1). .
D. Teodosio Antonio Infante Ver.e·
ro, al segundo grupo de la. tercer"
Comandancia de Sanidad (art. 1).
D. Emilio Maté Alonso, al Hos-
pital Militar de Barcelona (art. 1).
D. Fernando Lorente Sanz, al ter-
cer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad.
D. Eduardo $'nchez de Boria, al
Hospital Militar de Barcelona (at-
dculo ¡).
D.. Ildefonso liménez Porras, al
Hospital Militar de Barcelona (art..1).
D. Antonio Garda-Baquero y Gar-
da-Baquero, aJ segundo grupo de!a TeJJJeate m6dlco 4e complemento.
primera Comandancia de Sanidad (ar-
úculo tI.
D. José Aparicio de Santiago, al
primer grupo de la tercera Coman-
dancia (art. 1).
D. Santiago Pérez Ca&!Itillo, al ter-
cer grupo de la segunda Comand.m-
cía de Sanidad (art. t).
D. Zacarías M{ngue~ BicI, al pri-
mer grupo de :Ia tercera Comandan-
cia de Sanidad (art. 1). Alfére. médico de complemento.
D. Rafael Rodríguez de Le6n, al
6e~undo grupo de la primera Co-
mandancia de Sanidad (art. 1).
D. Antonio Torree Sala., al pri.
mer ftrupo de la 6egunda Co:nandan·
cia de Sanidad (art. 1).
D. Antonio Ramos Martlnez, al
Grupo mixto de Ingeqieros de Tene-
rife (art. 10).
D. ¡)nllel Soutullo L6pez, al Gru-
po mixto de Ingenieros de Gran Ca-
naria (art. 10).
D. Lui!. de Hortega Ceballos, al
segul\do grupo ~e '1a primera Co-
mandanei:\! de Sanidad (art. 10). . A1f6recee m6dlcoe de complement.:).
D. Juan de Prado Pinto, al p,:í-
mer grupo de la segunda Comandan-
cia de Sanidad (art. 101.
D. Pablo Hurtado Miguel, al pri-
mer grupo de la eegunda Coman-
dancia de Sanidad (art. 10).
D. Federico Uyá Besó, al terr.er
grupo <fe la tercera Comandancia de
Sanidad (art. 10).
D. Franciaco Ferré Riado, al ter~
cer grupo de la tercera Comandancia
de Samdad (art..JO).
Alrica.
D. Juan José HerDlindez Lon.no,
a Necesidades y contingencias de' 6er-
vicio en Ceuta. (V.)
A1f6recea médicoe de complemento.
D. Felipe Romañá Gelada, del pri-
mer regimiento de Artillería de mon-
taña, al de Dragones de Numancia,
I1 de CabaIlerfa. '
D. Luis Abeil"" Rodríguez Fito,
© Ministerio de Defensa
~.
-840 - 24 d~ tunto d~ 1928 _.
.,.
D. O~. núm. t~9
PerSQnal comprendido .trI d aportado a)
El General enc:arpdo del clapacho. del artíuio seglllldo del real derelo de
ANTONIO LoSADA ORTEGA 9 de mayo de 1924.
Dios guarde a V. E. muchos años.
!.falkid 23 de junio ~ 1928•.
Señor Capitán general de la prime-
ra regi6n.
Señor Interventor general del Ejér- 1
~ito.
RELACIóN NUJi. 1
Veterinario mayor
D. Julián lsasi Burgos.
Veterinarios primero.
D. Mariano Sarazá Múveia.
D. Fran::isco Cosmen Meléndez.
neta, a los cornetas· Que le expre-
san p.n la siguiente relación, con des-
tino a los Cuerpos que en la misma
se mencionan, causando alta y baja
en la próxima revista de Comisario.
Dios - guarde a V... muchos años.
Madrid 23 de junio de 1928.
El Pir_ .-1.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor...
•
RELACION QUE SE CITA
..
\
Señor..•
FJ General encarpdo del dapacho,
ANTONIO LoSADA 0VVU'
OPOSICIONES
Circular. De orden del excelentí-
simo sefíor Ministro de la Guerra, el
maestro de banda del regimiento de
Infantería Granada núm. 34, Antonio
Ben3.vente Requena, pasará destinado
de plantilla, en vacante Que de su
clase existe, al d~ Espaf\a núm. 46,
causando alta y baja en la próxima
revista de Comisario.
Dios guarde a V ... muchos afios.
Madr;d 23 de junio de 1928.
Sefior•••
DESTINOS
A cabos de c0rneta8
El General enc:ar¡a40 del delpacbc.
ANTONIO LoSADA ORTEGA
Manuel Fernández Calvo, del regi-
mie.lto Lealtad, 30, al mismo·
Rllmón Ruiz Peris, del regimiento
Mallorca, 13. al mismo.
Madrid 23 de junio de 1923.-Lo-
sada.
I
C;"cular. De orden del excelentísi-
mo señor Ministro de la Guerra. se
anuncia la oposici6n para cubrir las va·
cantes de músicos que se expresan en
la si~iente relaelón, correspondientes a
los instrumen.tos que en la misma se in·
dican, la cual se verificará en el plazo
de veinte días, a putir de la publicaci6n
de esta circular, a la que podrán concu-
rrir los individuos de la clase militar y
~vil que 10 deseen y reúnan las condi-
ciones y circunstancias personales exi-
gidas en las d:sposiciones vigentes.
Los solicitantes di rigirán sus instan-
cias a los jefes d~ los CUel1lOS d:lI1de
existan las citadas vacantes antes del
plazo marcado.
Dios guarde a V ... muchos afios. Ma-
drid 22 de junio-de 19.:li.
El Generat encaraado del dHpadoo.
ANToNIO LOSADA OllftGA
Selíor...
Personal qr/{! no puede solicitar deslillo
voll/ntario a Africa, por faltarle m"n,u
de seis meses, según cálculo, paro ser
destinado /(,rzoso.
DISPOSICIONES
lp, IP ~ecretarUl 1 lIirec:c'Gnes Oeullral('l'
l'l elle Miaisterio y de I.~ Depelldenciu
C~,lfr.lef
Personal que correspondiéndole de.ftina
for::oso a Africa, ha sido e.rccptu.Jdo,
con arreglo al arlíCfll1) segundo del ci-
tado real decreto.
Ninguno.
REL.\CION !oo'UY. 2.
Veterinarios aegundoa
D. Emilio Nnbla Urquijo.
D. Enrique León Oliva.
D. ~mando H~rrero Díez.
Madrid 23 de junio d~ 1928.-Lo-
~ada.
Veterinarios aegundoa
D. Manuel Ulierte 'torres.
D. Pedro Flores Montero.
Veter~o mayor
D. Julio Ochando Atienza.
Veterinarios primeros
D. Lui. del Pino Huertas.
D. Valentín Belinchón Fernández.
Direcci6n general de In~trucción
y Administración
'1IInrll'fl
ASCENSOS
Circular. De orden del l'xcelenti-
;j,:no señor Ministro de la Guerra, se
¡J~omueve al empleo de cabo de cor-
~W:.i.~~" ..¡ ..a..,- ·...it" M$ , .'.. t
•
Veterinario mayor.
ULACION QUE SE CITA
Veterinario. primerol.
D. Miguel Sáenz de Pipaón y Gon-
zález de San Pedro, de disponible en
La &e;¡tta región, al IJ regimiento de
Artilterfa ligera (V.)
D. Teófilo Alvarez Jiménez, a5c~n­
d¡do, de la Jefatura de Vl'terinaria Mi-
litar de la pr~moCra regi6n, a:1 primer
grupo de escuadrone~ dd regimiento.
Cazadores de Alcántara, 14 de C'J-
ballería (F.)
Veterinarios SCgundOL
·D. José Dorníngl1ez Ast,udillo, tle la
Academia de Caballería, .a la Jefa-
tura de Veterinaria Militar de la pri
mera región (V.)
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servidd disponer
que el ;efe y oficiales del Cu~rpo de
Veterinaria Militar comprendidos en
la siguiente rel'lción, que principia ::on
D. Reinerio García de Bias y termina
con D. José Domínguez Astudillo,
p;1&en a. la situación o a servir el ,des-
tino que en la misma se les señala,
incorporándose con urgencia al del-
tinado a Africa.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra- ISU conocimiento y demás efect::>S.
Dios guad'dc a V. E. muchOs años.
,Madrid 23 de junio de 1928.
D. Reinerio Garcfa de Bias, ascen-
dido, del Depósito de remonta y com-
pra de ganado a disponible en la pri-
mera región.
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8U
...-
DESTINOS
, .
Señ()r .. ,
Señor.•.
Circular. De orde- del excelentí.
simo sefior Minilltro de 1, Guerra, y
en armonía: con lo díapue.to en la
real orden circular de 21 de enero de
1896 fe. L. núm. 25), pasa destinado.
en concepto de voluntario, .1 batallón
de Ingenieros de Tetuin, el subofi-
cial, maestro de ~nda, lupernume-
rario en el Servicio de Aerostación,
D· Cecilio Bermejo Bonilla.
Dios gua,.de a V... mucho. afio••
Ma!d,rid 23 de junio de 192$.
Ji GeDen1 _.pdo 4el .......
ANTONIO LOLUM O.UOA
1111.'1....
ASCENSOS
Circular. De ordeD del excelentí-
simo señor Ministro 4e la Guerra.
se promueve al empleo de cabo de
trompetas, al trompeta del Grupo d~
Ingeniero, de Tenerife, Rafael Sega-
rra Andueza, que reú.e las co/lJd.icio-
nes determinadas en la real orden
circular de 24 de febrero ~e ')( lag",
(C. L. núm· 51) y es el mis' antiguo
de su escala, asignándoaele la' antigüe-
dad de primero de julio próximo y
pasando de!tinado ai regimiento de Te-
légr:lfos (supelWlumerario).
Dios guarde a V... muchos años.
Madrid 23 de junio de 1928.
El GaIeraJ eDcarpdo dell deapacbc.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Sello!'.. ,
Madrid.
Idem
Zara~oza.
fllcm.
II<1em.
1 T.rragon•.
I jaca.
I Valencia.
I ld~m.
I Zaragoza.
1 Lerioa.
I Tarragona.
I M..orid.
I !lurgos.
I hl ..m.
I San Roque.
I J:itivo.
I r<l ..m.
1 Idem.
I Sanloll•.
I lhrcelon•.
I Idem.
II<1em.
1 Santa Cruz de Tenerlfe
lldem
1 I:larcelon•. _
J Seo Urgel.
1 Idem.
IltI.m.
11,lem
I Idem.
I lac '.
I ,dem.
1 Alcali Hen.res.
2 Id"",
Ildem.
1 Melilla.
1 Idem.
1 lelem.
2Ide,".
I lelem.
I fdem.
1 Tetuán.
l Idem~
1 Idem.
Ildem.) Idem.
lid"",.
I Id<m.
Ildem.
l Votori.
I San ((de/OtIlO.
lldem.
~ d~ junio>d~ 1928
ciamiento; de orden del excelcnthimo
Sr. Ministro de la Guerra, se promu~ve
a dicho empleo, al soldado parad¡s~a
riel d"pósito de cahallos sement3.les de
la tc.rcera zona pecuaria (HospitalL-t),
Ubaldo Rodrí~lIcz Sánchez, por ocu-
3.' F'lt0t o b.jo .
3' fiisc"rno °trdmp ..
3.' Oboe .
3.' flauta .
3.' IS.""lón tenor sí bemol.. .
3: !fliscorno. . . . .. . •. :... ...•.. . .
:¡.'¡Trompct '
3.' !:lajo ..
3: Saxofón sí. bemol......... .. .
2.','S""IÚll .ha ..
3.' Trompl o trombón .
3.' Cornetin o trompeta .
3: Itlisco'no ..3'\'C1arlRele sí bemol. .
3,' I'liscorno ° c1.'inete .
i:: I¿~j:.~e~:::::::: .::::::::::::::::::
3 '1'Saxolón tenor ..~.' Clarinete. .. ..•
3.' Saxolón 'enor. . .. . .
3.' Cl.rinete ..
3.' Tromp. •
3 ',Trombón .
3: S.x·.lón tenor .
3.' n.."'b.) .
3.· (~Jatinrtr.•• , .. , •••••.••.••••.•.••. '
3 'IClarinet.. sistema Ilohem O5 0':
. Ion .. b .
3.' Trornbóri ..
3.' Trompeta .
3.' CI.rinete sistema Ilohem ..i:: ~~i~.to ........................•.... :::::::.:::
3.' CI.rinete Rohem ..
3.' Clarinete si b .
3.' Trombón .
3.' Bajo.. .. ..
3' T,ombón ..
3' Trompa .
3' n.jo .
3.' Clarinete .
3.' Tompet .
3." Dja • .
3.' Requinto .
3.' Plauta .
3.' Clarinete .
3.' Sexaf6n .lto .
3.' Saxof6n ttnor .
3.· Trompa •.••..••..••.••••••.••...••
3.' Clartnete ', ..
1.' ¡C'I&' .
3.' .!lumbo ..
3",SlllOf<ln con'nito m b .
3.' ~llllnele° lIt.como " ..•.
CUfRPOS
Madrid 22 de lunlo d, 1928. -Losada.
••CCIOI d. CIIII".rfl , CMI CIDllllr
ASCENSOS
D. o núm. 13~ "__.'
Circular. 'Existiendo una vacante
de cabo paradista. o~rrida por Iicen-
R~loci6n qu~ .u dta. Ipar el primer puesto de •• clase, de----------""i"-(\"""':'--~~-.;...;...;::.;;.;....;;,;;....;;~.;,.-~~z-:--------biendo disfruta. en d empleo que ,,~
S;-. Do Residencia d.la P'___ le c.on.fien .Ia. antigüedad de primero
:: I"STRUM~TOS ~ Mayo~"- de Juho proxlmo.
!3 Dios guarde a V ... mucholi ajjo~.
~f~drid 22 de junio de 1928.
D o.- _l.
ANTONIÓ LOSADA OaT~A
Re¡. InfaRterla R~ l .....•.
Idem .
Idem Infaole, 6 ...••••.••.••.
Idem ..
Idt1l1 .
Idem Almans... Id ..
Idt1l1 Oalicia, 19... .. .
Idem Ouadarajara, 2,) ,
Idem ..)dem Ar.gón. 21 .
Idem Na..rr., 2" .
Idem Luchan., 2~ ..•..... .
Idem "$turi.., 31 ....•••.•••
Idem San Marcial. 44 .•••••••
Idem ..
Id.m Pavía, 48 .
Idem Otumb., 4<) .
Idem .
Idem.......... .. ..
l<lem Andalucía, ;2 .)dem A!CánlJra. ;d ..
Idem ..
Idem .
ídem Tenerife, l>4 •••••••.••
Id·:m •....................
l<lem B.dajol. 73 ...••••••••••
86n. M.' Alfon,o'X 1/, 5..••.•
Idem '
Idem .
Idem ' ..
Idem : .)dem Las Palmas, 8 .. . ....•
Idem .
Idem Lanurote, 9.. " •.•• " .
Idem .
Idem .
2.' Medi. brilJada Cal. Afrlea,/
•fect. a Afrie•. lb.•...•..•. i
Idem .
Idem '" ..
fdem : .
Idem .
Idem .
2.' Media bri&.da Caz 'fe-'
tuiD, a1eet~ a Alrlea, 5 .
Id.m ..
Idem .
Idem .
ldem .
Idem .
Idem .
Idem ..
Re¡¡:. Cllenc., 21 .
860. M.' fuerlevcn'ur•. 10.
Idem ..
1
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DlirIo OncíDl " ColeCCl6D·Leglslatlua
. DEL -"
MINISTERIO DE LA GUERRA
N{¡mero o plie¡o del dfa............ O,2!) pesdu
- - atrasado. • • • • • • • • • 0,50 , •
.Prupamas •••••••••••••••• ',' • • • • • • 0,50 •
SUSCRI PC'QN ES
f
Al Ala AlDt.-Io 0IIdI1OIuIoOId CoIecd6D Leab1atlft
Colecd6a'Le&tIl.Un.
~';'" '.~..
. ' ~. IMadrid Yprovincias ............. 14,00 <400 17,00-lO • •Estnnjero••••••••••••••••.••••• 'l'f,00 • 12,00 • 33,00 •
Al. IMadrid J prowiDciM ............ 28,00 • 8,00 • 30',00 ••••••• J" •. • 54,00 24,00 66,00 •Estra:niet:O ,~' ••••••••••••.••••• • lO-¡', •.
:Wt
las reclamaciones y pedidos •
pesetas cada número del DIARIO
Lu lUSCripc:iones particulares se admitirán, como mínimum por un semestre, prlndplando en 1.° de ~n~,.,.
Gbrfl, tullo u octubre. En las \luscripciones que se hagan despub de las citadas fechas, no se aervidn nÚlnel"Oll
atrasados ni se hará descuento al~no por este concepto en los precios fijados.
, Los pagos se barin por anticipado; al anunciar las remesas de fondos por Oiro postal, se indicad el nmero
J fecha del resguardo entregado por la oficina correspondiente.
La.s reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los seftores
suscriptores, serán atendidas gratuftamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, las del DIARIO OPlCIAL, dentro de los dos dlas siguientes a su fecha, y lu de la Colecd6n U-
gJslatill a en igual perlodo de tiempo, deapub de recibir el pltego siguiente al que no haya Uepdo
poder.
En provinciu y en el extranJero se entenderan ampliados los anteriores plazos en ocho días y en dos mese.
respectivamente.
De§pués' de los plazos indicados no serán atendidas
Ino vienen acompal'ladas de su importe, a razón de 0,50OPlCIAL o pliego de Coltetión Legislativa.j' PUBLICACIONES OFICIALES QUE SE HALLAN EN VENTA EN ESTA ADMINISTRA':ION.
Diario Oficial
Tomos encuadernados en holandesa por trimestres. De 1888 a la fecha.
Tomos encuadernados en rústica, a 8 pesetas:
Aftos 1914¿ 3.°; 1915& 2.°& 3.° Y4.°; 1918,4.°; 1920,4.°; 1921 Y1922, 1.0, 2.°, 3.° Y4.°; 1923, 1.°,2°,3.° Y 4.°; 1024
1.•,2.°,3.° y"4. ; 1925, 1. ,2. ,3.° '.( 4.°; 1926,1.°,2,°,3.° Y4.0j 1.0, 2.°,3.°) 4.° de 1927, ypri"Qer trimestre de 1928. t
Números sueltos, correspondientes a los años de 1923 ¡ la fecha, a 0,50 pesetas uno. •
Colección Leiislatfva
1881, 1884, 188§t 1887, 1889, 1900 1918, 1919, 1920,1921, 1922,1923, 1924, 1m! 1926 y 1927 a 9 pesetas el tomo
encuadernado en rustIca, 13 en holadenll DunOl, y ~arios tomos eneuad~mado. en llo1andesa de iistintos aftOl, ca
baal uso,, III Y 12 peteWo tomo.
Plie¡OI aueltOl, de varios años, a 0,50 pesetas uno.
Oacetas. .
Sc vendcn tomos de la cOaceta-. encuadernados cn pasta, años 1921 a 1925, índusive, completos, y sus antJlOS,
Tomos s1:leltos de los ailos 1911, primer semestre; 1917, primero y s~2undo; 1918, los cuatro tri,nestres; 1919, primero y
segundo. •
La AdmInIstrad6n del "DIario ODdai v"Coletd6n LeglslatlVlr
es independiente d,el Depósito de. la Ouerra. Por consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OrICIAL y Co/eaión Legislativa y cuanto se relacione con estos asuntos, a~í como anuncios,
suscripciones, giros y abonarés, deberán dirigirse al' sel'lor Teniente coronel administrador del
DIARIO OPIClAL del MilÚsterio de la Guerra y no al referido ~pósito.
ANUNCIOS PARTICULARES
Los procedentes dO' España se insertarán a razón de 0,20 pesetas línea sencilla del cuerpo 7, eq plana variable,
hacimdose una bonüicación de11u por 100 a los que se contraten o abonen poT años anticipad("s. Para el ~:,"':,.
jero 0,2 pes. tllS linea senci:ta y pago anticipado. La plana ~e divide en cuatro columnas.
L::===-:=====================:'~
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